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П Р Е Д И С Л О В I Е.; 
Преподавая двенадцать лЬтъ сряду ГеограФШ) Россш въ 
у Ьздныхъ училищахъ, имЪлъ я предъ собою дЬтей, большею часйю 
изъ нисшаго сословия, обыкновенно поступающихъ въ училища 
безъ первоначальнаго развитхя умственныхъ способностей. Труд­
ности, представляющаяся при обученга такихъ дЬтей, достаточно 
испытываютъ самые терпЬливые и опытные преподаватели — 
педагоги. — Но какъ известно, что успЬхй при преподаванш 
преимущественно зависятъ отъ изложешя самаго предмета, то 
я, всячески стараясь облегчить моимъ малолЪтшгаъ питомцамъ 
изучеше Географии Россш, составилъ, для руководства, сге 
„Начертанхе  Гео г р аФШ Россхйска го  Государства "  
долженствовавшее служить для п^эиготовлешя къ слушашю пол-
иаго курса ГеограФШ, Россш, въ высшихъ классахъ. *) Явная 
польза, оказывавшаяся при употребленга сего руководства, по­
будила меня издать оное. 
Дерпгь, 1841. 
ИВАНЪ ПАВЛОВСК ш. 
*) Полный курсъ ГеограФШ Роесшскаго Государства будетъ изданъ 
въ непродолжитедьномъ времени. 
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РОССШСКАЯ ЙМПЕР1Я. 
ОТД'БЛЕШЕ ПЕРВОЕ. 
§  1 .  П О Л О Ж Е Н 1 Е .  
Обширныя владбшя Россшской Импер1и занимаюсь 
восточную половииу Европы, северную треть Азщ и часть 
сЪверо - западныхъ береговъ Америки. 
§  2 ,  Г Р А Н И Ц Ы .  
За исключешемъ отдельно лежащей Американской 
части, — Росс1Йская Импер1Я граничить къ северу: 
съ С1шернымъ Океаномъ; къ востоку: съ Восточнымъ 
ОкеаномЪ; къ югу: съ Китайскою 11мпер1сю, степями 
Турана, Каспшскимъ моремъ, Персею, Аз1атскою Турщею 
и Чернымъ моремъ; къ западу: съ Европейскою Турщею, 
Австршскими влад-Ъшями, Прусаею, Балтшскимъ моремъ 
Швещею и Иорвепею. •>> - ' 
§  3 .  М О Р Я * ) .  
С'ЪВЕРНЬЩ ОКЕАНЪ, на космъ: Карская Губа, 
Обская Губа съТазовскою, Енисейск^ за-
При моряхъ означены только важн-Ьйипе ихъ заливы и проливы.; 
— лежащее же на нихъ, какъ и на озерахъ , х лавыьйшге острова, по­
луострова, мысы и виадающхя въ нихъ рЬки показаны отдельно. 
1 
ливъ, Хата иг ска я Губа и Л с н с к 1 й залпвъ; — 
п р о л и в ы :  М а т о ч к и и ъ ,  К а р с к и й  и  В а й г а ц к ^ й .  
Сюда принадлежитъ также: 
Б
г
ЬЛОЕ МОРЕ, какт» собственно обширный заливъ С-йвер-
н а г о  О к е а н а .  Н а  с е м ъ  м о р - й  с у т ь :  М е з е н с к а я ,  
Д в и н с к а я ,  О н е ж с к а я  и  К а и д а л а к с к а я  Г у б ы .  
БАЛТ1ЙСКОЕ МОРЕ, съ заливами Б о т н и ч е с к и м ъ, 
Ф  и и  с  к  и м  ъ  и  Р и ж с к и м ъ .  
ЧЕРНОЕ МОРЕ. ЗдК>сь важи-Ьйшш заливъ: Ди-Ъпров-
с к  1  й  л и м а н ъ .  П р о л и в ъ  Т а в р и ч е с к ! й  и л и  К е р ч е н -
с к 1 й ведетъ изъ Сего моря въ обширный его заливъ, 
или въ 
АЗОВСКОЕ МОРЕ* на коемъ заливъ Сивашъ или Гни­
л о е  м о р е .  
ВОСТОЧНЫЙ ОКЕАНЪ, соединенный на сЗЬвер^ съ С1>-
вернымъ Океаномъ посредствомъ Берингова пролива. 
Н а  с е м ъ  О к е а н ^  н а х о д я т с я :  А в а ч и н с к а я ,  О л у т о -
р о в с к а я ,  А н а д ы р с к а я  и  Н  о р т  о п е к а я  Г у б ы ;  
п о т о м ъ  з а л и в ы :  К у к а *  П р и н ц а  В и л ь я м а ,  Б е р и н ­
гов ъ и Бодего. Сюда же прииадл'ежитъ: 
ОХОТСКОЕ МОРЕ, какъ собственно обширный заливъ 
В о с т о ч н а г о  О к е а н а .  З д К > с ь :  П е н ж и н с к а я  и  Г и ж и -
ги некая Г у бы. 
§  4 .  О З Е Р А .  
ЛАДОЖСКОЕ, ОНЕЖСКОЕ, ЧУДСКОЕ или ПЕЙ-
ПУСЪ (южная часть коего называется П с к о в с к и м ъ озе-
ромъ), ИЛЬМЕНЬ, БЪЛООЗЕРО, САЙМА, ГОГЧА или 
СЕВАНГЪ, ЧАНЫ, АЛТЫНЪ (Алтай) или ТЕЛЕЦ-
КОЕ, БАЙКАЛЪ или СВЯТОЕ МОРЕ. — Къ озерамъ 
Россшской Имперш причисляется также КАСПШСКОЕ 
МОРЕ. 
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§ 5. РФ К И, 
с ъ  в а ж н е й ш и м и  и х ъ  п р и т о к а м и ,  
Въ Северный Океанъ текутъ, съ юга: 
ПЕЧОРА, ОБЬ, ЕНИСЕЙ, ХАТАНГА, АНАБАРА* ОЛЕ-
ИЕКЪ, ЛЕНА, ЯНА, ИНДИГИРКА и КОЛЫМА. 
Объ изливается въ Обскую Губу, восточный рукавъ кое-я, 
или Тазовская Губа, принимаетъ рЬку Тазъ, съ юго-
востока. 
Въ Обь текутъ, съ правой стороны: Томь, Ч у л ы м ъ, 
Кетъ  и  Вахъ ;  а  съ  лЬвой :  Иртышъ и  Сосва .  
Иртышъ принимаетъ, съ правой стороны : О м ь; а съ л^вой: 
II ш имъ и 'Гобол ъ. Тоболъ же принимаетъ, съ л1>вой сто­
р оны :  Уй ,  Ис е т ъ ,  Т у р у  и  Т а в д у .  
Въ Енисей текутъ, съ правой стороны: три Тунгузкн — 
Верхняя, Подкамеиная (или Средняя) и Нижняя •, а съ 
лЬвой :  Абакаиъ ,  Ело г уй  и  Туруханъ .  
Верхняя Тунгузка образуется отъ слхяшя р^ки Илима въ 
Ан г а р ою  или  Нижнею  Ан г а р ою .  
Лена принимаетъ, съ правой стороны: Витимъ, Олекмт 
и  Алданъ ;  а  съ  лЬвой  Вилюй .  
Въ Белое море изливаются, съ юго - востока: 
МЕЗЕНЬ, СЬВЕРНАЯ ДВИНА и ОНЕГА. 
Северная Двина имЪетъ свое начало отъ слЬипя р1жь: 
Сухоны и Юга, и принимаетъ, съ правой стороны: 
Выче гду  и  Пине г у ,  а  еъ  лЪвой :  Ва г у .  
Въ Балтшское море виадаютъ: 
въ Ботническш заливъ: ТОРНЕО, съ севера; 
въ Финскш заливъ: КЮМЕНЬ, съ севера, НЕВА, съ 
востока, ЛУГА и ИАРОВА, съ юга: 
въРижскш заливъ: ПЕРНАВА и САЛИСЪ, съ востока, 
АА или ТРЕЙДЕРЪ-А А и ЗАПАДНАЯ ДВИНА, съ юго-
востока, АА или БОЛДЕРЪ-АА, съ юга; последняя 
изливается одшшъ рукавоиъ и въ устье Западной 
Двины; 
собственно въ Балтийское норе: ВИНДАВА и ИВМАНЪ 
или МЕМЕЛЬ, съ юго-востока, ВИСЛА, съ юга. Ш-
манъ и Висла изливаются въ Балтийское море вне пре-
дК>ловъ Россш. 
Западная Двина приннмаеть, ст. правой стороны: Торопу, 
Дрису ,  Эвсетъ  (Эвстъ ) ;  а  съ  левой :  Межу ,  Касплю 
н  Уллу .  
Неманъ пршшмаеть, съ правой стороны: Вил по. 
Висла принимаем., съ правой стороны: Въпржъ и Па­
ре  въ  со  впадающимъ  въ  пе го  Западнымъ  Бу гомъ ;  
а  съ  левой :  Пилицу .  
Въ Черное море текутъ: 
ДУНАЙ, съ запада, ДНЕСТР!», съ северо-запада.- БУГ"Ъ 
в ДНЬПРЪ изливаются въ Ди-ЗЬпровскш лиманъ —-
первый съ севера, а последней съ востока. Кроме 
того текутъ въ Черное море, съ востока: КУБАНЬ 
(изливающаяся одншгь рукавомъ и въ Азовское море) 
и РЮНЪ. 
Дунай принимаетъ, съ лЬвой стороны: ГГрутъ. 
Въ Бугъ текутъ, съ лЪвой стороны: Спи ю х а и И н г у л ъ. 
Въ  ДнЬпръ  втыда  1 о тъ ,  съ  правой  с тороны :  Бере зина  
и  I I  р  и  п  е  т  ь  *, а  съ  левой :  Сожъ ,  Десна ,  С  у  л  а ,  
ГТ с  I  о  л  ъ  и  Ворскла .  
Припеть приннмаеть, съ правой стороны: Горынь; а Съ  
лчзвой: Пину и Ясс^ольду (или Яцольду), 
Въ Азовское море впадаютъ: 
ДОНЪ, съ северо-востока, КАЛЬМ1УСЪ, съ севера, и 
САЛГИРЪ, изливающийся, съ юго-запада, въ заливъ 
Азовскаго моря — Сивашъ или Гнилое Море. Также 
Кубань впадаетъ въ Азовское море одшшъ рукавомъ, 
еъ юго-востока (см. Черное море). 
Донъ пршшмаетъ, съ правой стороны: Сосну н Доиецъ; 
а съ л Ьвой: Воронежъ, Хонерь, Медведицу, Иловлю, Саль 
и Манычъ* 
Донець ирнпимаегь, съ л!шой стороны: Онколь. 
Въ Каспшское морс изливаются.' 
КУРЪ (или Кура), ТЕРЕКЪ и КУМА, съ аапада, ВОЛГА, 
съ северо-запада, УРАЛТ», съ севера, и ЭМБА, съ се­
вере - востока. 
Куръ принимаетъ, съ правой стороны: Араксъ (или 
Арасъ). 
Волга приннмаеть, съ правой стороны: Оку, Суру и 
Св гя г у :  а  сълйвой :  Тверцу ,  Моло гу ,Н1ексиу ,Ко­
строму ,  Унжу ,  Ветлу г у ,  Каму  и  Самару .  
Въ Оку впадаютъ, ст. правой стороны: У п а , Мокша; а 
с ъ  л - б в о й :  Жя з д р а ,  У г р а ,  Моск в а  и  Кля з ьм а .  
Въ Каму текутъ, съ правой стороны: Вятка; а съ д-Ьвой: 
ю ж п а я  К е л ь тма ,  Ч у  с о  в а л  и  Бил  а  я .  
Уралъ принимаетъ, съ правой стороны: Сак  мару; а 
съ  лЬвой :  Илекъ .  
Въ Восточный Океанъ впадаютъ: АНАДЫРЪ н КАМ­
ЧАТКА , съ запада. 
Въ Охотское море текутъ: ОХОТА и ПЕНЖИНА, съ се­
вера. — Кроле того впадаетъ въ те море, съ юго-
запада: АМУРЪ, коего только верхняя часть нахо­
дится въ пределахъ Россш. 
Въ Ладожское озеро впадаютъ: ВОЛХОВЪ и С ЯЗЬ, съ 
юга, СВИРЬ, съ востока. 
Въ Онежское озеро течетъ: ВЫТЕГРА, съ юго-востока. 
Въ Чудское озеро или Пейпусъ изливается: ЭМБАХЪ, 
съ юго-запада; а въ южную часть его, или въ Псков­
ское озеро, впадаётъ: ВЕЛИКАЯ, съ юго - востока. 
Въ Ильмень впадаютъ: ЛОВАТЬ, съ юга, ШЕЛОНЬ, съ 
запада, и МСТА, съ северо-востока. 
Въ Белоозеро изливается: КОВЖА, съ севсро - запада. 
Въ Байкалъ или Святое Море впадаютъ: ВЕРХНЯЯ АН­
ГАРА, съ северо-востока, БАРГУЗИНЪ, съ востока, и 
СЕЛЕНГА, съ юго-востока. 
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§  в .  К А Н А Л Ы ,  
с л у ж а щ и е  д л я  с о е д и н е н и я
1  
в о д ъ .  
БалтШское море съ Касгийскпмъ ооединяютъ: 
a) Нева, ЛДДОЖСК1Й КАНАЛЪ, Волховъ, СИВЕРСОВЪ 
шли НОВГОРОДСК1Й к., Мета, ВЫШНЕВОЛОЦК1Й к., 
Цна, Тверда, Волга; 
b) Нева, Ладожскш каналъ, СЯССК1Й к., Сясь (Сязь), 
Тихвинка, ТИХВИНСКШ к., р. Волчина, озеро Со-
мино, р. Сомина, о. Воя*е, р. Горюнъ, Чагодоща, Мо-
лога, Волга; 
c) Нева, Ладожскш к., Сясскш к., СВНРСК1Й к., р. Куй-
васаръ, Свирца, Свирь, Онежское озеро, ОНЕЖСКИ! к., 
Вытегра, МАРШНСК1Й к., Ковжа, Белоозеро, Шексиа, 
Волга. 
Б-йлое море съ Балтшскгшъ соединяютъ: 
Северная Двина, Сухона, Кубенское озеро, р. Порозовица, 
озеро Благовещенское, каналъ ГЕРЦОГА АЛЕКСАНДРА 
ВИРТЕМБЕРГСКАГО, Шексна; — отсюда идутъ два 
водяные пути: первый къ С. Петербургу — Марьин­
скою системою, а второй къ Нижнему - Новгороду — 
Волгою. 
Белое море съ Каспшскимъ соединяютъ: 
Северная Двина, Вычегда, Северная Кельтма, СФВЕРО-
ЕКАТЕРИНИНСКШ каналъ, р. Журичъ, Южная Кельтма, 
Кама, Волга. 
Балтшское море съ Чернымъ соединяютъ: 
a) Западная Двина, Улла, озеро Лепельское, р. Эсса, 
Берешта, БЕРЕЗИНСКШ каналъ, о. Плавю, р. Сер-
гутъ, Березина, Дненръ; 
b) ОДмапъ, Шара, ОГИНСК1Й каналъ, Яссюльда (Яцольда), 
Приветь, Днепръ; 
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с) Висла, Наревъ, Западный Бугъ, Муховица (Мухавсцъ), 
КОРОЛЕВСК1Й или МУХАВЕЦК1Й каналъ, Пина, 
Прииеть, ДнКшръ. 
Вислу съ Шманомъ соединяютъ: 
Наревъ (притокъ Вислы), Бобръ, Нета, АВГУСТОВСКИ! 
каналъ, Черноганжа (впадающая въ Шманъ). 
Шмаиъ съ Балтшскимъ моремъ соединяютъ: 
о 
Дубисса (притокъ Немана), ВИНДАВСКШ каналъ, Вип-
дава (текущая въ Балтшское море). 
§  7 .  О С Т Р О В А .  
На Северномъ Океане: КАЛГУЕВЪ, ВАЙГАЧЪ, НОВАЯ 
ЗЕМЛЯ, ЛЕНСКШ АРХИПЕ Л А ГЪ, о. КОТЕЛЬНЫЙ, 
НОВАЯ СИБИРЬ, ОАДДЕЕВСКШ, ЛЯХОВСКШ, СТОЛ-
БОВЫЙ, МЕДВФЖ1Й, ЛЕДЯНОЙ. 
На Беломъ море: СОЛОВЕЦК1Й. 
На Балтшскомъ море: АЛАНДСК1Е, КОТЛИНЪ, ГОХ-
ЛАНДЪ, ЭЗЕЛЬ, ДАГО, ВОРМСЪ, МОНЪ, РУНО. 
Между Чернымъ и Азовскимъ морями: ТАМАНЪ или ФА-
НАГ ОР1Я , образуемый устьями Кубани. 
На Каспшскомъ море: ТЮЛЕШЙ. 
На Восточномъ Океане: КУРИЛЬСШЕ, КОМАНДОРСК1Е 
(или Беринговъ, Медной и др.), АЛЕУТСК1Е, СИТХА, 
КАДЬЯКЪ, ПРИБЫЛОВА (или Св. Павла, Св. Георпя 
и др.), СВ. МАТОЕЯ, СВ. ЛАВРЕ1ШЯ, ГВОЗДЕВЫ. 
На Ладожскомъ озере: ВАЛААМЪ. 
На Байкале: ОЛЬХОНЪ (или Ойхонъ). 
§  8 .  П О Л У О С Т Р О В А .  
о 
На Черномъ море : ТАВРИЧЕСКИ! полуостровъ пли 
КРЫМЪ. 
На Каспшскомъ море: АПШЕРОНСК1Й. 
На Восточиомъ Океане: КАМЧАТКА и АЛЯСКА. 
§ 9 .  М Ы С Ы .  
На Северномъ Океане: СВЯТОЙ ПОСТ,, КАШНГЬ иысъ, 
ОЛЕШЙ, С ЬВЕРО - ЗАПАДНЫЙ, С'ЬВЕРО- ВОСТОЧ­
НЫЙ, СВ. ПРЕОБРАЯПШШ, ШЕЛАЦШЙ, СЕВЕРНЫЙ 
п восточный. 
НаБалтшскомъ море: ГАНГУДЪ, ДАГЕРОРТЬ, ДОМЕС-
НЕСЪ. 
На Черпомъ море: АЙ-ТОДОРЪ, КИНБУРНСКАЯ КОСА. 
На Азовскомъ море: БЕРДЯНСКАЯ КОСА, АРАБАТСКАЯ 
КОСА. 
На Каспшскомъ море: АПШЕРОНСКШ мысъ. 
На Восточномъ Океане: ПРИНЦА ВАЛЛШСКАГО, ЧУ­
КОТСКИ! ноеъ, ЛОПАТКА. 
§ 10. ГОРЫ. 
ФИНЛЯИДСКШ, ОЛОИЕЦК1Я, ВАЛДАЙСК1Я, КАР-
ПАТСК1Я, ТАВРИЧЕСК1Я, КАВКАЗСК1Я, УРАЛЬСКШ, 
АЛТАЙСК1Я, САЯИСК1Я, БАЙКАЛЬСКШ, НЕРЧИН-
СК1Я, ЯБЛОННЫЙ и СТАНОВЫЙ ХРЕБТЫ, КАМ-
ЧАТСК1Я. 
ОТДВЛЕШЕ ВТОРОЕ. 
§  1 1 .  Г Л А В Н О Е  Р А З Д 1 5 Л Е Ш Е  
РОССШСКОЙ ИМПЕРШ. 
Влад-Ьшя Российской Имперш вообще разделяются на 
три главпыя части, кои суть: 
A .  Е В Р О П Е Й С К А Я  Ч А С Т Ь  Р о с с ш  ( с ъ  В е л и к и м ъ К н я -
жествомъ Финляндскимт» и Царствомъ Польскнмъ); 
B .  А  з  [  А  г  с  к  А  я  ч а с т ь  Р о с с ш  ( и л и  К а в к а з с к ш  К р а й  и  
Сибирь); 
C. АМ Е Р И К А Н С К 1 Я  В Л А Д Ф Н 1 Я  Р О  С  С  I  И .  
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССШ запимаехъ восточную половину 
Европы, отъ Балтшскаго моря до Уральскихъ горъ, и отъ 
Оввернаго Океана до Чернаго моря. — А31АТСКАЯ РОСС1Я 
состоитъ изъ двухъ частей, отдельно другъ отъ друга лежащихъ. 
Части сш суть: 1) Кавказский Край, или земли, лежащгя 
между Чернымъ и Каспшскимъ морями, и 2) Сибирь, зани­
мающая сЬвернудо треть материка Азш. — АМЕРИКАНСКАЯ 
ВЛАДБН1Я РОССШ находятся на сЪверо - западномъ берегу 
материка Америки. Къ иимъ принадлежать и острова, лежа-
щхе на Восточномъ Океан!; (см. § 7). 
А. Е В Р О П Е Й С К А Я  Р  О  С  С  I Я .  
§  1 2 .  Г Р А Н И Ц Ы .  
4 
Европейская Росс1Я граничить къ северу: съ С&вер-
нымъ Океаномъ; къ востоку: съ Уральскими горами и 
2 
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рекою Ураломъ (отделяющими ее отъ Сибири); къ югу: 
съ Каспшскимъ моремъ, Кавказскимъ Краемъ и Чернымъ 
моремъ; къ западу: @ъ Европейскою Чурщею, Австрш-
скимп владКлпями, ГГрусс1ек>, Балтшскимъ моремъ и съ 
Швсхцею и Норвепею. 
§ 13. Р А 3 Д Ъй ЕIIIЕ. 
Европейская Росшя разделяется па три главпыя ча­
сти, кои суть: 
I .  С О Б С Т В Е Н Н О  Е В Р О П Е Й С К А Я  Р о с с г я ;  
П .  В Е Л И К О Е  К Н Я Я ^ Е С Т В О  Ф И Н Л Я Н Д С К О Е ;  
I I I .  Ц А Р С Т В О  П о л ь с к о е .  
I .  СОБСТВЕННО ЕВРОПЕЙСКАЯ РОСС1Я.  
§ 14. ГРАНИЦЫ. 
Собственно Европейская Росая гранпчитъ къ северу: 
съ Севернымъ Океаномъ; къ востоку: съ Уральскими 
горами и рекою Ураломъ (отделяющими ее отъ Сибири); 
къ югу: съ Каспшскимъ моремъ, Кавказскимъ Краемъ и 
Чернымъ моремъ; къ западу: съ Европейскою Турщею, 
Австршскими владениями, Царствомъ Польскимъ, Прусс1ею, 
Балтшскимъ 
моремъ и Великимъ Княжествомъ Финлянд-
скимъ. 
§ 15. РАЗДЬЛ ЕН1Е. 
Собственно Европейская Россгя разделяется па 45 гу-
б е р н 1 Й  и  3  о б л а с т и ,  а  к а ж д а я  и з ъ  н и х ъ  п а  у е з д ы  
(или на округи, какъ Земля Доискихъ Козаковъ, см. ниже). 
а) Г у б е р и 1 и: 
Северныя: , 
1 .  Архан г ельс  к  а  я ,  г уб .  г ор .  А  р  х  я  п  г ель  с  къ  ,  при  
Северной Двии1». 
2-  Олонецкая ,  г уб .  
5 .  Воло годская ,  — 
Западный (см. пршгЬчаше 1.) 
Н.  С .  Петербур г ская ,  — 
5.  Эстляидская ,  — 
6 .  ЛнФляндская ,  — 
7.  Курля  идская ,  — 
8 .  Вилспекая ,  — 
9. Г р о д и е и с и а я, — 
10. Могиле век ая, — 
11. Витебская, — 
12. В! и некая, — 
15 .  Подольская ,  — 
14. В о л ы п с к а я, -— 
15. Клеве к а я, — 
16. Черниговская, — 
17. Полтавская, — 
18. Харьковская, — 
Средшя или Великороссшсшя: 
19 .  Московская ,  — 
20. Смоленская, 
21. Псковская, 
22. Новгородская, ' 
гор. Петрозаводскъ, При 
Онежскомъ озерЬ. 
— Воло гда ,  на  Воло гд  Ь,  
прнтокЬ Сухоны. 
— С.  Петер  бур г  ъ ,  сто­
лица, на НевЬ. 
— Ревель ,  при  Фанскомъ  
залив в. 
—  Р и г а ,  п р и  З а п а д н о й  
ДВИПЁ. 
— Мита  в  а ,  при  р-ЬкЪ Аа  
(Болдеръ - Аа). 
— В И Л Ы1 О , при р. В ИЛ II I И 
ВиленкЬ. 
—  Г р о д н о ,  н а  Н к м а н Ь .  _  
— М о г и л е в ъ, на Дн ЬпрЬ. 
•— Внтебскъ ,  при  Запад­
ной Двшгб. 
— М и и с к ь, на р. Свислоч-ь, 
текущей въ Березину. 
— К а м е н е ц ъ П о д о л ь с к ъ, 
на СмотрнцЪ, прнтокЬ 
Днестра. 
— Ж и т о м и р ъ, наТетерев-!;, 
впадающемъ въ ДпЬнръ. 
— КI с г. ъ, на ДиЬпрЁ. 
— Черни говъ ,  на  Десн1> .  
—  Полтава ,  на  Ворскл  Ь .  
—  Харь  ко  въ ,  при  рЪкахъ  
Харьков!;, Нетечи и Ло­
пан и (текущей въ До-
нецъ). 
—  М о с к в а ,  д р е в н я я  с т о ­
лица, на р. Москвь и 
ЯузЪ. 
С м о л е н с к ъ, на Дн^пр й. 
Псковъ, на р. Великой. 
— Н о в г о р о д ъ, на Волхова. 
— п —-
25. Тверская, губ. гор. Тверь, на Вол И;, при 
впадеши въ нее Тверцы. 
— — Яроелавъ ,  при  впад .  Ко-
торосли въ Волгу. 
—г  —  Кострома ,  при  впад .  
Костромы въ Волгу. 
— — Вяткл ,  на  ВяткЪ.  
—• — В л а димгръ, наКлязьмВ. 
— — Рязань ,  на  ОкЪ и  впада­
ющей въ нее р.ТрубежЪ. 
— — Тула ,  на  Упъ .  
—  — Калу га ,  на  ОкЬ .  
—  — О р  е  л  ъ ,  на  ОкЬ и  ОрликЬ .  
— — К у р с к ъ, на Тускор!;, и 
КурТ» (приток!; Десны). 
— — Воронежъ,наВоронеж1;. 
— — Там б  о  въ ,  у  р .  Циы,  теку­
щей въ Мокшу. 
—  —  П е н з а ,  п р и  в п а д е н ш  
Пензы въ Суру. 
Ннзовыя губсрнш, лежания внизъ по тсчсшю Волги: 
56. Н 11 Ж  С  1 '  О р  о д с К а Л, • Н И Ж I I I  й - Н о в г о р о д т., 
, при СЛ1ЯНН1 Оки СЪ Вол-
гою. 
57. Казанская, — — Казань, при Казанкй, 
въ 7 версгахъ отъ ея 
впадешя вь Волгу. 
58. Симбирская, — — Симбирскъ, на прав. 
бер. Волги. 
59. С а р атовъ, — — С а р а т о в ъ, на ВолгЬ. 
40. Астраханская, — — Астрах ань,при уетьяхъ 
Волги. 
Восточиыя Губер111И, ИЛИ УраЛЬСК1*Я провзпцш. 
41. Пермская, — — Пермь, на КамЪ. 
42. Оренбур г ская ,  — — У ФА, при слЬшш УФЫ 
съ Б'ЬЛОЮ. 
Южныя губерпш, или Новороссшскш Край : 
45. Екатерииославская,— — Екатерпнославъ, на 
Дп'Ьнръ. 
24. Я р о с л а в с к а я, 
25. Костромская, 
26. Вятская, 
27. В ладим 1рска я, 
28. Рязанская, 
29. Тульская, 
50. К а л у ж екая, 
51. Орловская, 
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44. Херсонская, губ. гор. Хере он ъ, на ДпгЬпр-Ь. 
45. Таврическая, — — Симферополь,приСал-
гирЬ. 
Ь )  О б л а с т и :  
1 .  Бъло  с ток  екая ,  области ,  гор. Бъло сто к г, При р. БьлЪ. 
2 .  Бессараб гя ,  — — Кишев  евъ ,прир .БыяЪ.  
5. Земля  Д  онскихъ  Казаковъ ,  о б л а с т и ,  г ор .  Новочер -
каскъ ,  на  АксаВ ,  притокЬ Дона .  
1Тр им1>чанге 1. Губернш Эстляндская, Л ИФЛЯНДСКЭЯ и Курлянд-
ская называются также Остзейскими, — Могилевская и Витеб­
ская — Белорусскими, Черниговская, Полтавская и Харьковская 
—  Мало р о с с 1  й  с  к  и  м  и .  —  Соб с т в е н н о  М а  л  о  р  о  с  с  х  я  з а к люча е т е  
въ себе губернш Черниговскую и Полтавскую; а губершя Харьков­
ска я  с о с т а в л я е т ъ  т а к ъ  н а зыв а ем ую  Ук р айн у .  
ПримЪчаиге 2. Къ Архангельской губ. принадлежать острова: 
Сол о в е ц к 1Й ,  Кал г у е в ъ ,  В ай г а ч ъ  и  Нов а я  З емля ;  к ъ  С .  
Пе т е р б у р г с к о й  —-  о .  К о т линъ  ( н а  к о т .  г о р .  К р о ншта д т е ) ;  
к ъ  Л И Ф Л Я Н Д С К О Й  — ЭЗеЛь  ( г о р .  А р е н с б у р г ъ ) ,  Д а г о ,  Р у н о .  
П р и м 1} ч а и I е 2. Еще замечательны, особенно по числу жителей, сле­
дующее города : Д е р п т ъ, при Эмбахе, въ губ. ЛИФЛЯНДСКОЙ ; Л и б а в а, 
при Балтшскомъ море, — Курляндской; Полоцкъ, при впаденш 
Долоты въ Западную Двину, — Витебской; Бобру йскъ, при Бе­
резине, — Минской; Б р е с т ъ - Л и т о в с к I й, при впаденш Мухавца 
въ Западн. Бугъ, — Гродненской; Могилевъ, на Днестре, — 
Подольской; В ы ш н I й - В о л о ч о к ъ , на Цне , Т о р ж о хс ъ, на 
Т в е р ц е ,  —  Тв е р с к ой ;  Рыбин с к е  иУ г ли чъ ,  н а  Вол г е ,  Р о с т о в е ,  
— Ярославской; Муромъ, на Оке и Муроме, — Владим1рской; 
Ко л омна ,  н а  р .  Моск в е ,  —  Моско в с к ой ;  К о з е л ь с к е ,  н а  
Жиздре, — Калужской; Нежннъ, при Остре, притоке Десны, 
— Черниговской; Вязьма; на Вязьме и притоке ея, Бебри , — 
Смоленской; Е л'е ц ъ, на Сосне, Б о л х о в ъ , на Нугре, притоке 
Оки ,  —  Орло в с к ой ;  Б е л г о р о д е ,  н а  Донц е ,  —  Кур с к ой ;  Ко з­
лове, на Лесномъ Воронеже, составляюгцемъ съ Полевымъ Воро-
нежемъ реку Воронежъ; Липецкъ, па Воронеже, — Тамбовской; 
Ор е и б у р г ъ ,  н а  Ур а л е ,  —  Орен б у р г с к о й ;  Е к а т е р и н б у р г е ,  
при Исети, Ирбитъ, — Пермской; Кременчугъ, на лев. стор, 
Днепра , Ромны, на Суле, — Полтавской; Одесса, у Чернаго 
мо р я ,  Е ли с а в е т г р а д ъ ,  н а  р .  Ин г у л е ,  —  Хер с о н с к ой ;  Т а г а н­
роге, у Азовскаго моря, Нахичевань, на Дону, — Екате-
рино с л а в с к ой ;  К е р ч ъ ,  ©ео д о смя ,С е в а с т о п о л ь ,Е в п а т о р и я ,  
у Чернаго моря, Бахчисарай, Карасубазаръ, — въ Крыму 
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или губ. Таврической; Аккерманъ, при Ди-ьстровскомъ залигсс, 
Измаил ь, на ДунаЪ, Бен деры, на прав, берегу Днестра, — 
въ БессарабЫ. 
II. ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ФИНЛЯНДСКОЕ. 
§ 16. ГРАНИЦЫ. 
Великое Княжество Финляпдское грапичнтъ къ во­
стоку : съ губершями Архангельскою, Олонецкою и Ла-
дожскимъ озеромъ; къ югу: съ С. Петербургскою губер-
шею и Финскимъ заливомъ; къ западу: съ Ботиическщгъ 
заливомъ и Швещею; а къ северо-западу: съ Норвежскою 
Лапланд1ею. 
§ 17. РАЗДЪЛЕШЕ. 
Великое Княжество Финляндское разделяется на 8 гу­
бернш , кои суть: 
Нюданд с к ц я ,  губ. гор. ГелЬ З И П Г Ф О р с ъ ,  г л а в­
ный г. Великаго Княже- > 
ства, при Фиискомъ за­
лив Ь. 
А б  о  -  Б  г  е  р  и  с  б  о  р  г  о  к  а  я ,  —  — Або ,  при  Балтшскомъ  
морЬ. 
Таваст г у  с  екая ,  — — Таваст г у съ .  
Выбор г ская ,  —*— Выбор гъ ,  на  двухъ  
островахъ, въ Фиискомъ 
заливЬ. 
Санктъ-Михельская  — — Сапктъ-  М их  ель .  
Куоп гоская ,  — — Куопш.  
В  а  з  а  с  к  а  я ,  —  — Ваза .  
Улеобор г ская ,  — У л  е  о .  
Пр ПМ11Ч а н г е  1 .  Еще  з ам е ч а т е л ь ны  с л е д ующе е  г о р о д а :  Фрид -
рихсгамъ, Лов и за, Борго, — при Фннскодп, заливъ; II и -
ш т а д т ъ , Р а у м о , БI е р н е б о р г ъ, X р и с т и н е н ш т а д т ъ, И и -
карлебп, Якобштадтъ, Г а м л е к а р л е б и , Торнео, — при 
Ботническомъ заливъ • и пък. др. 
п  р  и  м  'Ь  ч  а  I I I  е  2 .  Къ  Або -Б1 е р н е б о р г с к о й  г у б .  п р и н а д л ежа т ь  о с т р о в а  
А  л а й  д е к  1 е ,  а  к ь  Выбо р г с к о й  —  о .  Г о х л а в дъ .  
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III. ЦАРСТВО ПОЛЬСКОЕ. 
$ 18. ГРАНИЦЫ. 
Царство Польское граппчитъ къ северу: съ ПрусЫсю 
и Вилснскою губершею; къ востоку: съ губершями Ви-
ленскою, Гродненскою, областью Белостокскою и губер­
шею Волынскою; къ югу: съ Австргею и республикою 
Краковскою; а къ западу и северо-западу: съ Прусскими 
владешями. 
§ 19. РАЗДЪЛЕШЕ. 
Царство Польское разделяется на 8 губернш, кои 
суть: 
М а з о в е ц к а я, губ. гор. Варшава, на Висл В, глав. г. Цар­
ства Польекаго. 
Ав г у стовская ,  — —- Сувалки ;  
П л  о  цк  а  я ,  —  — Плоцкъ ,  при  ВислЬ .  
Калишская ,  — — Калишь ,  при  ПроснЬ ,  впадающей  
въ Варту. 
Кедецкая ,  — — Кедьце .  
С  а  н  д  о  м  и  р ека  я ,— — Р а  д  о  м  ъ .  
Нодляск гая ,  — — С'Ьдлецъ .  
Люблинская ,  — — Л ю б  л  и  и  ъ ,  при  Быстриц  В,  впадаю­
щей въ Вьпржъ, притокъ Вислы. 
П р и м Ь и а н I е. Еще замечательны сл-ъдуюице города: Остро лен к а, 
при На реве , Новогеерг^евскъ (нрежнш Модлинъ) , при впаде­
нии  Нар е в а  в ъ  Ви с л у ,  —  Плоцкой  г у б е р нш ;  К  а  л  ь  в  а  р  с  я  ,  Л ом з а ,  
п р и  Нар е в ъ  —  Ав г у с т о в с к ой ;  Р а в а ,  —Мазо в е ц к ой ;  З амо с т ь е ,  
Люблинской; и нЪк. др. 
В .  А 3 1 А Т С К А Я  Р О  С  С  I Я .  
$ 20. 
Аз1атск1я владешя Россш составляютъ две главпыя 
части, отдельно другъ отъ друга лежанця; оне еуть: 
I .  К А В К А З С К И !  К Р А Й  И  
II. СИБИРЬ, ИЛИ собственно АзАатская Росс1Я. 
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I .  КАВКАЗСКГЙ КРАЙ.  
8  « 1 .  Г Р А Н И Ц Ы .  
Кавказскш Край вообще граничить къ северу: съ 
Европейскою Росшего (или съ Землею Донскпхъ Каза-
ковъ и Астраханскою губершею); къ востоку: съ Каспш­
скимъ моремъ; къ югу: съ Першею; къ юго-западу: 
съ Азхатскою Турщею и Чернымъ моремъ; а къ северо-
западу: съ Азовскимъ моремъ. 
§ 22. Р А 3 Д13 Л ЕIIIЕ. 
Кавказскш Край разделяется хребтомъ Кавказскпхъ 
* ' горъ на две главныя части, кои суть. 
1 )  С о б с т в е н н о  К а в к а з с к а я  о б л а с т ь  с ъ  З е м ­
л е ю  Ч е р н о м о р с к и х ъ  К а з а к о в ъ  и  
2 )  З а к а в к а з с к и  К р а й .  
СОБСТВЕННО КАВКАЗСКАЯ ОБЛАСТЬ разделяется 
на округи, а въ ЗЕМЛЬ ЧЕРНОМОРСКИХЪ КАЗАКОВЪ 
н а х о д я т с я  т а к ъ  н а з ы в а е м ы я  с ы с к н ы я  н а ч а л ь с т в а .  
Города здЬсь: Ставрополь, главный городъ Кавказской 
области ;  Кизляръ  и  Моздокъ ,  приТер е г сБ ;  Плтигорскъ ;  
Екатеринодаръ, при Кубани, главный городъ Войска Чер-
номорскаго; Таманъ, на островЪ Тамань. 
ЗАКАВКАЗСК1Й КРАЙ разделяется на одну губернпо 
ГРУЗИНО-ИМЕРЕТИНСКУЮ и одну область КАСПИЙ­
СКУЮ. Губершя и область разделяются на уезды. 
Важи'Ьшше города въ Закавказскомъ КраЬ суть: ТНФЛНСЪ, 
на берегахъ Кура, губернски! городъ; 3 р и в а и ь, при ЗангЪ, 
притокъ Аракса; Дербентъ , Баку и Ленкорань, при 
Каспшскомъ морЪ; Нахичевань; Кутай съ, на Рюш». 
II. С И Б И Р Б. 
или  собственно  Азиатская  Р  о  с  с  I  я .  
§ 23. Г Р А Н И Ц Ы .  
Сибирь граничить къ северу: съ Севернымъ Окса-
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помъ; къ востоку: съ Восточньшъ Океаномъ? къ юго-
востоку : съ Охотскнмъ моремъ; къ югу: съ Китайскими 
владешями, степями Турана и частно Каспшскаго моря; 
къ западу: съ рекою Ураломъ и Уральскими горами (или 
Европейскою Росшею). 
§ 24. РАЗДФЛ ЕН1Е. 
Сибирь разделяется на две главныя части, — на 
ЗАПАДНУЮ и ВОСТОЧНУЮ. 
Западная Сибирь заключаетъ въ себе: 
1. губершю Тобольскую, въ коей губ. гор. Тобольскъ, 
при въ впаденш Тобола въ Иртышъ; 
2 .  —  — Томскую,  въ  коей  г уб .  г ор .  Томскъ ,  на  
Томи, текущей въ Обь; 
5. Киргизская степи, или отдельное управление соб­
ственно Сибирскими Киргизами. 
Восточная Сибирь заключаетъ въ себе: 
1. губернпо Енисейскую, въ коей губ. гор. 1\расно 
ярскъ ,  на  Енисее ;  
% — Иркутскую, въ коей губ. гор. Иркутскъ ,  
на Ангаре; 
3. область Якутскую, въ коей области, гор. Якутскъ, 
на  ЛенЬ ;  
4. округъ Охоте к 1Й, или приморское управлеше Охотское; 
главн. гор. Охоте к ъ, при устье Охоты; 
5. округъ К а мч а тс к I й, или приморское управлеше Камчат­
ское; главн. гор. Нижнекамчатскъ, при р. Камчатка. 
Кроме озпаченныхъ городовъ замечательны еще: Оме къ, 
при Оми и ИртышЪ, и Березовъ, при Сосве, — въ Тоболь­
ской губернш; Барнаулъ, на БарнаулкЬ, впадающей въ Обь, 
и  Колывань ,  близъ  Оби ,  — въ  Томской ;  Нерчинскъ ,  на  
ПерчГ», текущей въ Шилку, Кяхта, на Китайской границе, 
— въ Иркутской; Петропавловск^ портъ, при Авачнн-
скомъ заливе, — въ Камчатке. 
Ъ 
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С .  А  М  Е Р  И  К  А  Н  С  К I Я  В Л А Д Ф Н 1 Я  Р  О  С  С  I  И .  
§ 25. 
Россшсгпя владетя въ Америке занимаютъ северо-
западный берегъ материка Америки и граничатъ къ се­
веру: съ Северным!. Океаномъ; къ западу и юго-западу: 
съ Восточнымъ Океаномъ; къ востоку : съ Мексиканскими 
Соединенными Штатами и землею независимыхъ II идей -
цевъ и Эскнмосовъ. — Къ симъ владешямъ принадле­
жать также острова: Курил ьскге, Командор стае 
( Б е р и н г о в ъ ,  М е д н о й  и  д р . ) ,  А  л  с  у  т  с  к  I  с ,  С и т х а ,  К а д ь ­
як ъ, Прибылова (Св. Павла, Св. Г еорпя и др.) С в. 
М а т о е я ,  С в .  Л  а  в  р  е  и  т  1  я  ,  Г в о з д е в ы .  
ИзвЪстнЬшшя колоши въ РоссЫско -Америкапскихъ владЬ-
шяхъ суть: Новый Архангельскъ, на остров!! СитхТ»; 
селешя К а т м а й и С у т х у м ъ, на полуостр. АляскЬ \ селеше 
Россъ, при заливъ Б од его. 
ПРИБАВЛЕШЕ. 
1. ВЛАДЪШЯ РОСС1ЙСКОЙ ИМПЕРШ вообще .к-
жать между 38 и 78 градусами северной широты и 35|° и 
248° восточной долготы; следственно наибольшая широта 
ихъ занимаетъ 40°, а наибольшая долгота 212|Л 
2. ПРОСТРАНСТВО Россшской Имперш вообще по­
лагается въ 400,536 квадратныхъ миль, изъ конхъ: 
въ Европейской Россш 97,587 кв. миль, въ Аз1атскоц 
284,449 , а въ Америке 17,500. — Следственно Россий­
ская Импер1я занимаетъ половину Европы, третью часть 
Азш и часть северо-западныхъ береговъ Америки, и 
равняется почти 6й части всей поверхности земли. 
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3. ПОВЕРХНОСТЬ. Европейская Россия щгЬ-
етъ, большею частно, ровную поверхность. Только Фин-
ЛЯНД1Я гориста, усеяна скалами и глубокими озерами. 
Поверхность северной половины Архангельской губернш 
несколько поката къ Северному Океану, и покрыта об­
ширными болотами (тундрами), а приморскш берегъ со-
стоитъ пзъ голыхъ скалъ. Значительнейшая возвышен­
ность поверхности собственно Европейской Россш нахо­
дится въ губертяхъ Новгородской, Тверской, Псковской, 
Витебской и Смоленской, и известна подъ именемъ В а л -
дайскихъ горъ. Восточная ея часть (особенно губер­
нш Пермская и Оренбургская) пересекается отпрысками 
Уральскнхъ горъ; такъ и на западе, въ губер шяхъПо­
дольской и Волынской находятся отрасли К а р п а т с к и х ъ 
горъ (лежащихъ въ Венгрш и Траснльванш), изъ коихъ 
одна гранитная полоса, простираясь на востокъ, пересе-
каетъ Днестръ, Бугъ и ДнЬпръ (последний ниже Ека-
теринославля). Крайняя южная полоса пмеетъ ровную 
поверхность, какъ въ южной части Бессарабш, въ гу-
бершяхъ Херсонской, Екатерхшославской, въ Земле Дон-
скихъ Казаковъ: повсюду безводный и безлЬсныя степи, 
плодоносный только по берегамъ рЬкъ; отъ Астрахани 
до Сарептм простираются иеобъятиыя Калмыцгля степи, 
покрытыя солончаками и полынью; въ южной половины 
Крыма возвышается хребетъ Т а в р и ч е с к и х ъ горъ. 
Ка в к а з е  к  I  й  Кр ай  п е р е с е к а е т с я  х р е б т омъ  К  а  в  -
к аз с к ихъ горъ, разстилающихея отъ острова Тамана, 
на юго-востокъ, до Касишекаго моря; многочислепиыя 
отрасли сего хребта простираются на югъ и, перерезы­
вая Закавказпо по всемь направлешямъ, соединяются 
съ Араратомъ, у южиыхъ границъ. Къ северу отъ Кав-
казскаго хребта, въ собственно Кавказской области, по­
верхность ровная, степная. 
Сибир ь  име е тъ  с ам ую  р о в н ую  п о в е р хно с т ь  т о л ь к о  
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на западе. Крайняя северная часть ея поката къ Север­
ному Океану и покрыта мерзлыми болотами (тундрами). 
Въ крайней восточной части, па полуострове Камчатке, 
находятся Камча тек 1 я горы. На юго-востоке, вдоль 
з а п а дпыхъ  б е р е г о в ъ  Охо т с к а г о  м о р я ,  п р о с т и р а е т с я  С т а­
новий хребетъ, отбрасывающш безчислениые отпрыски 
свои на северъ. На юге разстилается Яблони ы й хре­
б е тъ ,  п о т омъ  и д у тъ  г о ры  Нер чин с к1 я ,  Байк ал ь -
СК1Я, Саянск1я иАлтайскхя. — Известпейппя рав­
нины  в ъ  Сибири  с у т ь :  п у с тынная  Кир г и з с к а я  с т е п ь ,  
прилежащая къ Каспшскому морю; Ишимская, между 
Иртышемъ и Ишпмомъ; Барабинская, между Ирты-
шемъ и Обью, въ северной части Томской губерши, 
у с е я нн а я  б е р е з о выми  р ощами  и  о з е р ами ;  С д г а й с к а я ,  
на л^вой стороне Енисея, отъ Абакана до озера Телец-
каго, покрытая сочными и ароматными растешями, а иа 
севере — соляными озерами. 
Внутрешия части Америкаискихъ владеп1й 
Россш покрыты высокими горами, приметно склоняющи­
мися къ северу. Берега спхъ владений, какъ и принад-
лежаице къ инмъ острова, скалистые. 
4* ВЫСОЧАЙШ1Я ВЕРШИНЫ ГОРЪ: 
Чатыръ-Дагъ, въ Крыму, 4740 Футовъ вышины. 
Эльбрусъ, 16,800 Ф., иКазбекъ, 14,400 Ф., — высо-
чайнпя точки Кавказскихъ горъ. 
Хол с у нъ ,  м ежду  р е к ами  Чу ею  и  Бух т а рмою ,  высо ч ай­
шая точка Алтайскихъ горъ (лежащихъ въ Россш-
екпхъ пределахъ). 
Бо р у с ъ ,  высо ч айшая  и з ь  Саяп с кихъ  г о р ъ^  в ъ  Ени с е й­
ской губерши. 
Св. И л 1 и, 16,760 Футовъ вышины (по некоторымъ 
18,829 Ф.), на северозаиадномъ берегу Америки, — 
почитается нотухшимъ волканомь. 
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5. ВАЖЮЙПНЕ ВОЛКАНЫ, известные подъ име-
немъ сопокъ (большая часть коихъ нын16 только ды­
мится), суть: 
въ Камчатка: Ключевская сопка, Толбачинская, 
Ассачииская, Вилючинская, А в ач и и ска я (8214 
Ф . ) ,  К о з е л ь  е к а я ,  Ко р яцк а я  ( 1 1 , 2 1 4 ) ,  К р о к оцк а я  
( 1 0 , 6 1 0 ) ,  Жупано в с к а я ,  Швелич с к а я ,  Опол ь -
е к а я ;  
на полуостров^ Аляска: К а м ы ш а т с к а я и Павловская; 
на Алеутскихъ островахъ: Шйшальдинская (на остр. 
Унимок - й ) ,  Мак ушин ск а я  ( н а  о .  Унал ашк^ ) ,  В  с е в  и -
д о в с к а я  и  Т у лин с к а я  ( н а  о .  Умнак^ ) ,  Г о р е лый  
Островъ (самый западный изъ Андреяновскихъ остро-
вовъ, составляющихъ часть Алеутскихъ) и мнопя друпя. 
Пр и м *Ь ч а н I е. Вообще действутощихъ и погасшихъ волкановъ : иа 
Американскомъ берегу 8, на Алеутскихъ островахъ около 23, въ Кам­
чатка 15 и на Курильскпхъ островахъ до 11. — Кроме того заме­
чательны волканичесшя извержешя на Апшеронскомъ полу­
остров е ,  въ  15  и  74  в е р с тахъ  о тъ  Баку ;  н а  о с тров е  По гор елая  
плита, при устье Кура; также на острове Т а м а н е находятся 
грязные волканы (заЬез). 
€• КЛИМАТЪ, по обширному пространству Россш, 
чрезвычайно разнообразенъ; обыкновенно раздБляютъ его 
на 4 полосы, кои суть: 
Поля рн а я ,  и ли  с ама я  х о л о дн а я  п о л о с а ,  о т ъ  
крайнихъ с^верныхъ частей Россш до 66° север­
ной широты. 
Холо дн а я ,  о т ъ  6 6 °  д о  5 5 °  с16 в .  шир о ты .  
Умеренная, между 55° и 50 ейв. широты. 
Теплая, отъ 50° с&в. широты къ югу. 
Въ  п о л я р н ой  п о л  о  сЪ  с о в е ршенно е  о т с у т с т в и е  р а с т и т е л ь­
ной силы. ЗД-ЁСЬ простираются обшириыя мерзлыя болота, 
покрытыя мохомъ; сюда заходятъ только кочующге северные 
народы. ДалЬе къ югу встречаются кочевья дикарей, содер-
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к а б а ны  —  особ е нн о  п о  б е р е г амъ  Самары ,  Вол г и ,  Ур а л а ,  
Иртыша; каменные бараны — по Енисею, Абакану и 
въ Алтайскихъ горахъ; собаки, волки, медвйди — почти 
вездЬ; б'Ьлые медвЪди — по берегамъ Сбвернаго Океана и 
на островахъ его; лисицы — въ большей части Россш, но 
отл и ч нЪ й ппя чернобурыя — на островахъ А л су хек и хъ и Лись-
ихъ ;  п е с цы ,  бълые  и  г о л у бые  —  въ  Сибири ;  с о б о ли ,  
с амые  л у чше е  —  въ  в о с т о ч н ой  Сиби ри .  —  КромВ  т о г о  к у­
ницы ,  вых у х о л ь ,  р  о с  с  ом ах  и ,  б о б ры ,  выдры ,  г о р­
ностаи, зайцы, б'ЁЛКИ и др. 
Тюл ени  во д я т с я  п р е имуще с т в е н н о  в ъ  Б 'Ьломъ  и  Ка с пш-
ек омъ  мо р я хъ ;  к  и  т  ъ ,  м о р с к а я  к о р о в а ,  с  и  в  у  ч  ъ ,  м  о  р  ж  ъ  
— въ Восточномъ ОкеанЬ. 
Изъ важнЬйшихъ породъ рыбы: б Ь луга, севрюга, 
осетръ, стерлядь — особенно въ ВолгЪ, Урал1з, Дон-Ь и 
в ъ  мо р я хъ  Ка с пшекомъ ,  Ч е рн омъ  и  А з о в с к омъ ;  т р е с к а ,  с ем г а  
— особенно въ С'Ьвериомъ ОкеанЬ и Бвломъ морь, а сельдь 
— бол1>е всего въ Черномъ и Бвломъ; омули, голо м и я н к а 
-—въ  Байк а лЪ .  —  КромЬ  т о г о :  с и г ъ ,  с омъ ,  б  Ь  л  а  я  рыбиц а ,  
Фор е л ь ,  л о с о с ь ,  щук а ,  с у д а къ ,  о к у н ь ,  л ещъ ,  к а р пъ ,  
к а р а с ь и др. 
Изъ земноводныхъ: черепаха, ящерица, змЪя — въ 
южныхъ краяхъ, особенно въ Закавказш; тамъ же, въ долинахъ 
Аракса, зелены я лягушки, употребляемыя въ пищу, и др. 
Изъ насЬкомыхъ замЬчательн'Ьйхшя: шпанская муха — 
въ  южныхъ  мЬс т а хъ  Е в р .  Р о с сш ;  ш е лк о ви чный  ч е р в ь ,  
кошениль — въ Закавказш; пчелы — въ среднихъ поло-
сахъ Европ. Россш и въ губершяхъ Иркутской и Томской. 
Изъ дикихъ и домашнихъ птицъ: орелъ — въ гористыхъ 
и ЛЁСИСТЫХЪ мЬстахъ, особенно Кавказа; драхва — въ сте-
п яхъ  п о л у д е нн ой  Е в р о п .  Р о с сш ;  Фа з а нъ  —паКавк а зЪ ;  р я б­
чики, куропатки, тетеревы — по лЬсамъ, особенно еЪ-
вернымъ; гага — на островахъ С'Ьвернаго Океана. — Кром1> 
т о г о :  к о ршун т ь ,  с о к о лъ ,  жу р а в л ь ,  а и с т ъ ,  г л у х а р ь ,  
п е р е п е л к а ,  ИНД-ЁЙСК1Й пЪт у хъ ,  к у р иц а ,  у т к а ,  г у с ь ,  
лебедь, цапля и др. 
В. Изъ царства прозябаемаго. 
Я чмен ь ,  о в е е ъ ,  р ожь ,  г о р о хъ ,  к а р т офел ь  и  д р у н я  
огородныя растешя разводятся болЬе всего въ среднихъ частяхъ 
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Россш; гречиха,лшеница,просо,сарач и некое пшено, 
к у к у р у з а  —  преимуще с т в е н н о  н а  ю гЬ  Ев р оп .  Р о с сш ;  я б л о ки ,  
груши, сливы, вишни — въ среднихъ н южныхъ губер­
шяхъ  Ев р оп .  Р о с сш ;  п е р с и ки ,  а п р ик о сы ,  к аштаны , г р а­
на ты ,  м а с лин а ,  мин д а л ь ,  ш е лк о ви чн о е  д е р е в о , в и н о -
градъ — болЬс всего въ Кавкавзскомъ КраЬ, также въ Крыму, 
а ПОСЛЕДНИЙ и въ нЪкоторыхъ юлшыхъ губершяхъ Евр. России 
Изъ аптекарскнхъ травъ и кореньевъ: ревень — лучшш 
въ  Ирк у т с к ой  г у б е рши ,  с о л о д к о вых !  к о р е н ь ,  шалфей ,  
буквица, ромашка и др. 
Изъ пряныхъ растеши: горчица — особенно въ Сара­
товской губерши; каперсы, анисъ, тимонъ и др. 
Изъ красильныхъ: вайда, крапъ, индиго, шафранъ, 
кошениль — особенно въ Закавказш. 
Изъ растенш, употребляемыхъ на Фабрикахъ и мануФак-
турахъ: табак ъ — особенно въ полуденныхь краяхъ Евр. 
Ро с сш  и  въ .Сиби ри  ( в ъ  Ирк у т с к ой  г у б е рши ) ;  л е н ъ ,  к о н опл я ,  
XмЪ ль, макъ, свекловица — преимущественно въ сред­
нихъ  п о л о с а хъ  Е в р .  Р о с сш ;  х л о п ч а т а я  б ума г а ,  шелкъ ,  
сахарный тростникъ -— въ Кавказскомъ КраЬ. 
Л Ь с а запнмаютъ необъятный пространства въ губершяхъ 
Вологодской, Архангельской, Олонецкой, Вятской, Пермской, 
Казанской и въ иЬкоторыхъ другихъ, западиыхъ губершяхъ, 
Евр. Россш; въ Сибири же — вдоль хребта Уральскихъ горъ, 
въ юго-восточной ея части и въ средней, къ востоку отъ Енисея. 
— Въ сЪверныхъ краяхъ Россш растутъ: сосна, ель, пихта, 
л и е т в я ниц а ,  б е р е з а ;  б о лЬе  к ъ  ю г у  —  топол ь ,  л и п а ,  
я с е н ь ,  в я з ъ ,  к л е нъ ,  д у б ъ ,  а  в ъ  Сибири  и  к е д ръ .  
С. Изъ царства иекопаемаго: 
ФарФоров  а  я г лина  добывается болЪе всего въ губ. 
Че рни г о в с к ой ,  К г е в с к ой  и  Ор ен б у р г с к ой ;  в а л я л ь н а я  г л и н а  
— въ губ. Полтавской и Симбирской; трубочная глина — 
по берегамъ Урала, Иртыша, Оби н Томи; болусъ — въ Фин-
ляндш и въ Крыму, также въ горахъ Уральскихъ и Алтайскихъ ; 
серпентинъ и змЪевикъ — въ разиыхъ горахъ, особенно 
въ Уральскихъ; слюда — на Соловецкомъ островЬ и ьъ го­
рахъ Алтайскихъ и Саянскнхъ; л а з у р е в ы й камень — въ Бай-
кальскихъ; мЪлъ -— па берегамъ многихъ рькъ Евр. Россш 
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и въ Крыму*, а л е б а с т р ъ -— по берегамъ Волги, Суры, Ст>-
верной Двины и Пииеги, по СЫЛВЁ (ВЪ Пермск. губ.), также 
въ  Ниже г о р о д с к ой  и  иГ . к .  д р .  г у б е р хй яхъ ;  г н п с ъ ,  л  з  в  е  с  т  к  о  -
вый  шпа тъ ,  п л и т  н  ый  и з в е с т и я  к ъ ,  Ш И Ф  е р ъ ,  г р а н  и т ъ  —  
почти во всЪхъ горахъ; мраморъ — въ Финляндга и въ Крыму* 
порфиръ — особенно въ горахъ Алтайскихъ и Уральскихъ; 
яшма — въ Алтайскихъ и Нерчинскихъ; агатъ — тамъ же 
и  в ъ  Ур ал ь с кихъ ;  т о п а з ъ ,  х а л к е д о нъ ,  ам е т и с т ъ ,  б е­
риллы — болЬе всего въ горахъ Нерчинскихъ; с с р д о л и к ъ, 
гр ап аты — въ Уральскихъ; алмазъ — только въ Уральскихъ. 
Горючгя вещества: каменный уголь — особенно въ губ. 
Екатеринославской, Новгородской, Воронежской, Тульской, 
также въ горахъ Уральскихъ, Алтайскихъ, Са/шскихъ и Кав-
ка з с кихъ ;  т о р .Фъ  —  во  мио г и хъ  б о л о т и с тыхъ  мЬс т а хъ ;  с амо­
родная сЪра —' по Волг!;, также въ горахъ Алтайскихъ и 
Нерчинскихъ; горная смола — особенно на Байкале; 
нефть — на восточномъ берегу Байкала и на остров!; Тамаи1>, 
п о  с ама я  л у чшая  н а  Бакин е к омъ  п о л у о с т р о в е ;  я н т а р ь  —  но  
южпымъ берегамъ Балтхйскаго моря; 
Изъ металловъ: золото — въ горахъ Уральскихъ, также 
Алтайскихъ и Нерчинскихъ ; платина — въ Уральскихъ; 
с е р е б р о  —  въ  Нер чин с кихъ  и  Ал т ай с кихъ ;  м е д ь  —  въ  
Уральскихъ и Алтайскихъ; олово — на восточномъ берегу 
Ладожскаго озера и въ окрестностяхъ Байкала; ж е л е з о — 
особенно въ горахъ Уральскихъ; свинецъ — въ Нерчинскихъ 
и  Ал т ай с кихъ ;  р т у т ь ,  с у р ьма ,  в н см у тъ ,  н и к о л ь  —  въ  
Нерчинскихъ. 
Соли: б.узунъ или озерная поваренная соль — въ 
озере Эльтон!; (Саратов, губ.), также въ озерахъ, лежащихъ 
между Дономъ, Волгою и Эмбою, въ Крыму и Бессарабга; 
каменная Илецкая соль — въ г. Оренбургской, по бере­
гамъ Илека; Кул ьп и иск а я -— въ 90 верстахъ отъ Эркваии; 
колодезная или ключевая соль — въ губ. Новгородской, 
Вологодской, Пермской, Нижегородской; морская соль вы­
варивается особенно изъ водъ Белаго, Чернаго и Охотскаго 
мор е й .  К р ом е  т о г о :  к в а с цы ,  к у п о р о с ь ,  с е л и т р а .  
Между целительными минеральными водами более всего 
з ам е ч а т е л ь ны :  1 )  с е р ны  я :  К а в к а з с к а я ;  Б ал д он с к л я  и  
Л н б а в с КХ я — въ Курля'идш; Кеммернскгя -т- въ ЛИФЛЯИ-
дш; С е р г I е в с к. I я — въ гу б. Оренбургской; К л ю ч е в с к х я — 
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въ Пермской ; С а а к с к I я сер н ы я грязи — въ КрьЫу; 
Ба р г у з и н е  к г  я ,  Т у р  к н  и  с  к г  я  <— в ъ  г .  Ирк у т с к ой ;  Пор о -
т у п с к I я — въ Камчатке; Унимак с к 1е горяч 1е ключи; 
2) ж е л Ьз исты я: Константинов с К1Я — на Кавказе; 
Липецкая — въ г. Тамбовской; Ссмеио в с к 1 я •— въ Мос­
ко в с к ой ;  Олои е цкх я ;  С е р д о б о л ь с к г я  и  Ло ви з с к г я  —  
въ Финляндга; 1) угле кис лыя: Нарзанъ — на Кавказе; 
По г р омный  и с т о ч никъ  или  п ь я ный  к лючъ  —  въ  г .  
Ирк у т с к ой ;  4 )  г о р ь к 1 я :  Ка в к а з с к а я ;  Са р е п т с к л я  ( в ъ  
Са р а т о в ,  г у б . )  и  Камч а т с к а я ;  5 )  с о л я ныя :  Ст а р о -Ру с -
ск[я — въ г. Новгородской; также въ Вологодской, у реки 
Вычегды и около Тотьмы; въ Нижегородской •— около Ба-
лахны и въ пек. др. мВстахъ. 
8. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Важн-ййпня отрасли про­
мышленности, служашдя въ н1жоторыхъ м^стахъ источни­
ком^ пароднаго благосостояшя, суть: хлебопашество, ско­
товодство, лесоводство, пчеловодство, шелководство, садо­
водство , випод'Лше и промыслы звериный, рыбный и 
горный. 
Хлеб оп аше с т в о  ( к о е г о  у с п ешно е  п р ои з в о д с т в о  з а в и с и тъ  
отъ клигната, качества почвы м другихъ обстоятельств^ более 
всего распространено въ губершяхъ Смоленской, Могилевской, 
Черниговской , Курской , Волынской , Подольской, Киевской, 
Полтавской, Харьковской, Воронежской, Орловской, Тамбов­
ской, Тверской , Новгородской, въ Остзейскихъ губершяхъ и 
въ Царстве Польекомъ. Но и въ Сибири съ успЬхомъ произ­
водится хлебопашество по верхнимъ частямъ Оби, по Абакану 
и Енисею — въ уездахъ Красноярскомъ и Минусинскомъ (Ени­
сейской губ.), въ Иркутскомъ н Нижнеудинскомъ (Иркутской губ.). 
Между Бухтармою и Семипалатинскомъ въ изобилш произра­
стаешь Бухарская и Китайская пшеница. 
Ско т о в о д с т в о -  в ъ  б о л ьшей  ч а с т и  Ро с сш ,  с л ужит ь  п о с о -
Гнемъ земледелие; собственно лее родъ промышленности оно 
составляет!» въ степныхъ крйяхъ южной Европ. Россш. 
Важную отрасль сельскаш хозяйства составляетъ овцеводство, 
распространенное почти во всех! Европ. Россш и Сибири, исклю­
чая холодпыя страны. Зажиточные Калмыки и Киргизы содержать 
по нескольку тыеячь овецъ, целые табуны лошадей, верблюдопъ, 
,огромиыя стада рогатаго скота и козъ. Северные дшае народы 
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разводятъ съверныхъ оленей , копхъ иной зажиточный Лаиландецъ 
им'Ьетъ до 2000, 
Ль  с о в  о  д с т в о ,  и ли  с о б с т в е н н о  и с к у с т в е н н о с  х ожд еше  з а  
лисами, въ Росс!и прежде не существовало. Пын!» эта часть 
получаетъ болЬс правильное устройство; повсюду стараются 
вводить перюдическую рубку лЪса и дЪлать опыты посЬва раз--
ныхъ деревъ. 
Пч е л о в о д с т в о  болЬе  в с е г о  р а с п р о с т р а н е н о  в ъ  с р е д нихъ  
частяхъ Европ. Россш: по ВолгВ и ОкЪ, также по Дону, Дне­
пру, въ запад1гыхъ ея губершяхъ и въ ЦарствЬ Иольскомъ. 
КромЁ того разводятъ пчелъ въ губерши Томской и юлаюй 
части Тобольской. 
Пчеловодство въ Европ. Россш составляете значительный пред­
мета промышленности. — Лучппй медъ добывается въ ПольшФ ; 
изв-Ёстенъ также , по доброта своей, и Закавказскш медъ, Сибир-
ск ш медъ превосходнаго качества, но не им!>етъ аромата. 
Шел  к о  в о  д с т в о  н аиб о л е е  и  с ъ  у с пЪхомъ  п р ои з в о ди т с я  
въ Кавказскомъ КраЬ; кромЪ того въ губ. Астраханской, Таври­
ческой, Херсонской, Екатеринославской, Саратовской, Харь­
ковской, Подольской и Киевской, — однако лее климата въ пЬ-
которыхъ изъ сихъ губернш не весьма благопргятствуетъ сей 
промышленности. 
Во миогихъ мЧзстахъ разводятся тутовыя деревья и вскармлива­
ются шелковичные черви. Обшнрн'Ьшше тутовые сады находятся 
въ Кавказскомъ Крав, именно близъ Ставрополя, въ Кизляра и 
окрестностяхъ его, по Тереку и Кавказской лпи'ш. — ПьшЪ въ Рос­
сии вообще выдтз.швается шелку до 400 пудъ ежегодно. 
Садо в о д с т в о  р а с п р о с т р а н е н о  в о  в сЪхъ  с р е д нйхъ  г у б е р­
шяхъ Европ. Россш, особенно по ВолгЬ и ОкЪ, также въ губ. 
Виленской, Гродненской, Подольской, Кгевской, Полтавской, 
Екатеринославской, Харьковской и въ ЦарствЬ Польекомъ; 
бол-бе всего разводятъ яблоки, груши, сливы, вишни. Въ сред­
нихъ долинахъ Крыма и въ южной его части, кромЪ обыкно-
веиныхъ Фруктовыхь деревьевъ, разводится маслина; тамъ же 
п въ Кавказскомъ Край растутъ смоква, грен,гае орЬхи, каш­
таны, гранаты, персики и виноградъ. 
Самые обширные сады находятся въ Херсонской губерши — 
близъ Одессы и въ утзздахъ Херсопскомъ и Тирасиольскомъ. Заме­
чательны также учрежденные во многихъ мкетахъ Россш ботани-
чесше и друпе казенные сады, какъ то.: ботанические сады при 
Уииверситетахъ Московском!,, К?евском ь, Xаръковскомъ, КазанскОмъ, 
ГельзингФороскомь и особенно при Дерптскомъ; И м п е р а т о р с хи й 
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С, Петербургский ботанический садъ, и казенные сады: Никитин-* 
СК1Й — въ Крыму , ОдесекШ % Шевскш , Пензенский« Полтавскщ к 
ЕкатеринославскШ. 
В и н о д "Ь л г е. Виноградные сады разводятся въ южной 
Европ. Россш, до 49° сев. широты; кромЬ того въ Кавказскомъ 
КраЬ. 
Порядочные виноградные сады встречаются въ Вессарабш, въ 
Губ. Астраханской, Херсонской и въ Земле Донскихъ Казаковъ? 
отличнейиле же — въ Крыму (особенно въ долинахъ Козской и 
Судакской). — Въ последше годы добывалось въ Россш вообщЬ 
вина около 10 миллювовъ ведеръ ежегодно. 
ЗвЬриные  п р омыслы  болЬе  в с е г о  з ам е ч а т е л ь ны  в ъ  е1 , -
верныхъ странахъ Европ. Россш, особенно же въ лЬсистыхъ 
мЪстахъ Сибири и въ Россшско - Американскихъ владЬшяхъ. 
Главный предметъ сей промышленности составляютъ мЪха, 
известные въ торговле подъ именемъ „мягкой рухляди". — 
Драгоц-ЫшЪшше пушные звЪри, какъ то: соболи, лисицы, песцы, 
гошюстаи, преимущественно ловятся въ Сибири; тамъ же н 
въ другихъ краяхъ Россш — зайцы, бьлки, норки, бобры, выдры, 
рыси, россом ахи, волки, медвТ.ди, диые олени и др. 
Жители Архангельской губернш ежегодно убиваютъ- до 3000 
лпепцъ , до 100 кунвцъ, до 2500 песцевъ, до 100 медведей и др. 
зверей. — Каргопольскхе купцы (Олонец. губ.) доставляютъ еже­
годно по нескольку тысячъ шкуръ беличьихъ, волчьихъ, медвежь-
ихъ, лисьихъ и заячьихь въ Петербургъ и на Нижегородскую 
ярмарку. — Красноярске купцы (Енисей, губ.) ежегодно закупаютъ 
у тамоипшхъ Русскихъ и Татаръ до 100 тысячъ белокъ и множество 
соболей. Въ Енисейской же губернш, въ Туруханскомъ округе^ 
ежегодно ловится до 5 тыс. лисицъ, до 10 тыс. белокъ, до 250 гор-
ностаевъ и др. зверей; въ Енисейскомъ округе — по нескольку 
тысячъ соболей, песцевъ белыхъ и голубыхъ, лисицъ, медведей, 
волковъ. — Въ Якутской области и Енисейской губерши замечательна 
также ловля дикихъ оленей, — У береговъ Россхйско-Американскихт» 
владешй ловится множество лисицъ, бобровъ, моржей, сивучей» 
Рыбные  п р омыслы  уп р о чи в аютъ  б л а г о с о с т о я ни е  м н о -
гахъ тысячъ жителей нЬкоторыхъ губернш, особенно Архан­
гельской, Саратовской, Астраханской и другихъ мЪстъ. Значи-
телыгьйшая рыбная ловля производится на Б'Ьломъ и Кастй-
скомъ моряхъ, также въ рВкахъ ВолгЬ, Ураль, ДонГ>, Донцт», 
ХопрЬ, МедвЬдицЬ, въ моряхъ Черномъ и Азовскомъ, въ озе-
рахъ Чудскомъ, ГогчЬ и Байкал Ь. 
На Беломъ море ежегодно вылавливается до 300 тыс. пудъ трески, 
до 20 тыс. пудъ белуги, до 12 тыс. пу. семги, до 50 тыс. пу. сельдей, — 
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Ловимая рыба въ Астраханской губерши ("въ Волге) не только доставля­
ете главное иропиташе казачьимъ войекамъ, но и вывозится въ раз­
ный места Государства ежегодно на сумму около 7 милл. рублей. — 
Такъ и Уральское казачье войско упрочиваете свое благосостояние 
рыбными промыслами, производимыми на Урале и Каспхйсхюмъ море; 
на последнемъ получается ежегодно: белуги до 20,000, осетровъ др 
38,000, севрюги до 500,000; икры добывается до 8(^,000 пудъ, а 
клею до 1200 пудъ. Рыба, получаемая въ огромномъ количестве 
въ Иртыше, снабжаетъ губерши Тобольскую и Пермскую. — Въ 
Туруханскомъ уезде (Енисей, губ.) ежегодно солится до 25 тыс. 
вылавливаемой тамъ рыбы. — Въ Байкале однихъ омулей получа­
ется ежегодно до 10 миллюновъ — Рыба, ловимая въ озере Гогче, 
ежегодно вывозится въ Гру;пю и друпя места Кавказскаго Края, 
караванами въ 200 и 300 вьюковъ. 
Горные  п р омыслы  со с т а в л яют ь  г л а в т гЬйшш ИСТОЧНИКЪ 
государствен наго богатства. НьнгЬ горное д1зло въ Россш дове­
дено до высшей степени, и можно сказать; что добыча золота 
изъ розсыпей, особенно платины, въ Урал1ц есть богагЬйшая 
въ сы.тЬ. 
Въ  Ураль скихъ  горахъ  добывает ся  з олото ,  п латина ,  желе зо  и  
медь. Средних части сего хребта, особенно по восточному склону, 
содержать богатейиня железныя руды и золотоносныя розсыпи. 
Въ А л т а й с хс и х ъ горахъ добывается золото, свинецъ, медь и 1хе-
сколысо железа; а въ Нерчинскихъ — значительное количество 
свинцу съ богатою примесью еолота и серебра, также олово» 
Въ 1840 году добыто: болота: платины; 
на Уральскихъ заводахъ 299$ пуд, около 94 пу. 
въ Алтайсхсихъ до 4 246 — 
въ  Нерчннсхшхъ  . . . . . . . . . .  6  —• 
отъ разделенхя А лтайскаго и Пер-
чинскаго серебра, въ количестве до 35 — 
всего золота 58б| пу., платины 94 пу. 
Серебра добывается въ Россщ ежегодно до 1300 пудъ. 
9. ТОРГОВЛЯ. Благоприятные успехи промышлен­
ности , какъ и вообще счастливое географическое поло-
жешс Россшскаго Государства, им-Ьютъ важное вл1яше 
на постепенное развитее самой обширной внешней н вну­
тренней торговли. 
А. ВНУТРЕННЯЯ ТОРГОВЛЯ. Внутренней торговли 
особенно благопргятствують: 1) счастливое растголожеше мпо-
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гихъ еудоходпыхъ рЪкъ; 2) хорошее состояше главныхъ до-
рогь* 3) искуетвешюе водяное сообщеше (см. §6.), п 4) ярмарки. 
Между безчисленными ярмарками, установленными въ разныхъ 
местахъ Имперш, первое, место занимаете Нижегородская; кром'1; 
сей замечательны: Ирбптская, Ильинская (въ Ромие, Полтав. губ.), 
Крещенская, Успенская (въ Харькове), Коренная, Корсунская, 
Ростовская (въ Ярослав, губ.) и некот. друпя. 
Въ 1859 году было привезено разнаго товару 
на Нижегородскую ярмарку на 161,643,674 руб. 
— Ирбитскую .  . . .  ,  41 , 829 , 045  —  . 
— Ильинскую « . . 24,661,026 
— Крещенскую 20,560,360 — 
— Коренную (близь Курска) . 21,401,630 — 
В. ВНЕШНЯЯ МОРСКАЯ ТОРГОВЛЯ производится 
изъ миогихъ портовыхъ городовъ, лежащихъ на моряхъ Бал-
тшскомъ, Бъломъ, Черномъ, Азовскомъ и Касишскомъ (см. 
Прибавление Кг. 18.) 
На Балтийск  о  мъ  м  о  рТ . .  Изъ  мио гихъ  п ри  -  Балтшскнхъ  
портовъ отпускаются за границу: разнаго рода хлебъ, ленъ, пакля 
льняная, семя льняное и конопляное, пенька , щетина, перья, пухъ, 
сырыя кожи , поташъ , рыбш клей, полотно, веревки , канаты , же­
лезо и лесъ ; — а получаются изъ-за границы : аптека рсше материалы, 
Фрукты, виноградное вино, ромъ, портеръ, сахарный песокъ, кофе, 
соль, табакъ, хлопчатая бумага, пряденая и сырецъ, шелкъ, индиго, 
деревянное„ масло , кошениль и москотильные товары. 
На Б  еломъ  море .  Чре зъ  Архан г ел ь ских  портъ  отпу скаются  
заграницу: ленъ, льняное семя, пенька, сало, кожи, щетина, смола, 
рогожи, железо, лесной товаръ; —• а привозятся: гагаоградныя вина, 
Фрукты, сахарный песокъ, кофе, сандалъ, соль. — Изъ Онеги вы-
ЕОЗИТСЯ только лесъ. 
I I  а  Черномъ  и  А зов скомъ .  Чре зъ  Черноморские  и  Азов -
скхе порты отправляются за границу : пшеница, воскъ, кожи, шерсть, 
икра, пенька, льняное семя, веревки, канаты, рогатый скотъ, коровье 
масло , металлическая и льняныя изделия и лесъ^ — а получаются 
оттуда: виноградное вино , сахаръ, коФе , чай, деревянное масло, 
Фрукты, бумага хлопчатая сырецъ, табакъ и разныя бумажныя, 
щерстяныя и шелковыя изделхя. 
На  К  а  с  и  1  й  с  к  о  м  ъ море .  Къ  отпу скиъшъ  товарамъ  при­
надлежав : бумажныя, шелковыя, шерстяныя и металлическая изде-
Л1Я, выделанныя кожи, бумага, сахаръ, краски, железо: — а къ 
прнвознымъ: бумажныя изделтя, шелкъ, хлопчатая бумага, кашемир-
скхя шали, чернпльуые орехи ц др. 
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С. ВПШТШЯЛ СУХОПУТНАЯ ТОРГОВЛЯ произво­
дится чрезъ разныя мЬста, находя щг лея на грапицахъ Пруссш, 
Австрш, Молдавш и на Азгатскихъ границахъ. 
На г р анице  съ  Прус с г ею ,  Авс тр г ею  и  Молдав1ею .  
Здесь отпускаются: хлебъ, ленъ, пенька, льняное семя, воскъ, 
шерсть, ЮФТЬ , мягкая рухлядь, лошади, рогатый скотъ и лесъ; — 
а получаются : косы, серпы, пряденый шелкъ, бумага, шелковыя и ^ 
бумажныя изделия, блонды, куржева, тюль, драгоценные камни, 
жемчугъ, кораллы, соль и виноградныя вииа. 
На г ранице  съ  Перс I ею .  Отпускные  товары  с у т ь :  с укна ,  
миткаль, ситецъ, кисея, таФта Московская, камлотъ, галантерейный 
вещи, зеркала, окоиныя цветныя стекла, меха, кожи; — а привоз- * 
выя: хлопчатая бумага , шелкъ, чернильные орехи , купоросъ, су­
шеные Фрукты, москотильные товары, кашемирешя шали и др. 
ИЗД1ШЯ. 
На  г р аницахъ  съ  Хивою  и  Бухар г ею  (отъ  Касп г а ска г о  
моря до Бухтармы). Бухарскге караваны привозятъ въ Росспо: 
шелковыя матерш, шали, хлопчатую и пряденую бумагу, Фрукты и 
некот. др. товары; — а отпускаются, въ Бухарпо и Хиву: коше­
ниль, сандалъ, сахаръ, чай, писчая бумага, бумажныя изделтя, сукна, 
разная посуда, воскъ, медъ, ЮФТЬ , олово , железо, сталь, чугупъ. 
На Китайской границе отпускаются: мука, масло, сукна, 
выделанныя кожи, меха, холстъ, железо, жесть, медь, свинецъ, 
зеркала, бумага и др. Русскгя произведешя; — на эти товары про­
мениваются : ревень, сушеные фрукты, шелковыя матерш и преиму­
щественно чай. 
О б щ I я з а м е ч а н г я. 
Въ 1838 году отпущено за границу товаровъ йа 332,002,255 руб.? 
привезено изъ-за границы на 244,977,560 — ; 
прншедшихъ въ Россшсшя гавани кораблей было всего . . . 6001; » 
вышедшихъ изъ оныхъ гаваней 5897. 
Главнейшш торгъ состоялъ въ хлебе, отпущенномъ за границу бо­
лее нежели на 53 миллюна рублей. 
Въ 1839 году прибыло въ Росешсхае порты кораблей 
съ товарами 2496 
съ баластомъ . « 4192 
— всего 6688. 
ДО. НАРОДОНАСЕЛЕШЕ въ Россш вообще состав­
ляло въ 1836 году около 62 миллюновъ душъ обоего 
пола, изъ коихъ: въ Европейской Россш 58^- миллюновъ 
(изъ сего числа въ ЦарствЬ Лольскомъ до 4-| мил., 
въ Вел. Кн. Финляндскомъ около 1-| мил.), въ АзйатскоЗ 
до Щ миллюновъ, а въ Америк!; сверхъ 60 тытячъ. 
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Ш* ВАЯШВЙШЩ ПЛЕМЕНА, населяющая влад-хшш 
Россшской Имперш , суть: 
Слав ян с к о е ,  в ъ  к о ем у  п р ин а д л ежа т ь :  В е лико р о с с г я н е ,  
Малоросыяие, Б'Влоруссы, Поляки, Сербы, Болгары и н-Ьк, 
друпе; Финское составляюсь: Финны, Эсты, Ливы, Пер­
мяки, Вогулы, Черемиесы, Мордва, Тептяри, Вотяки, Зыряне, 
Остяки, Вогулы, Лопари, СамоБды и н1ж. др. народы Сибири; 
Ли т о в с к о е :  Лито в цы ,  Ла тыши ,  К у ры ;  Т а т а р с к о е :  
Татары, Нлгаи, Башкиры, Киргизы, Тунгузы и др. Азгатсше 
народы; Монгольское: Монголы , Калмыки, Буряты; 
Кавказское: Черкесы, Лезгины, Грузины, Осетинцы, Аб­
ха зы  и  д р .  Ка в к а з с к г е  н а р о ды ;  С1*  в  е  р  о  -  в о с т о ч н о е ,  
въ Сибири: Камчадалы, Коряки, Намолло, Алеуты, — а 
въ Америки: Эскимосы, Колоши (Колюжи). КромБ того: 
Ньмцы, Шведы, Французы, Пталйицы, Англичане, Греки, 
Евреи (или Жиды) , Цыгане. 
12. МЬСТОПРЕБЫВАШЕ разиыхъ племепъ. Отно­
сительно м^стопребывашя главн&йшихъ народовъ, живу-
щихъ въ Россш, можн4 заметить вообще следующее: 
Велико р о с е г я н е  оби т аютъ  в ъ  с р е д нихъ  г у б е ршяхъ  
Европейской Россш; Малоросс! я не — въ губ. Черни­
говской, Полтавской, отчасти и Харьковской, Кгевской, По­
дольской, Волынской, Курской, Воронежской, Екатеринослав­
ской ; Б Ъ л о р у с с ы — въ губ. Витебской, Могилевской, 
отчасти и Минской; Казаки — въ южной Европ. Россш и 
Сибири ;  Поляки  —  въ  Цар с т вЬ  Пол ь с к омъ ;  Ли т о в цы  
— въ губ. Виленской, Гродненской, Минской, Витебской; 
Евреи — преимущественно на запад ь Европ. Россш; 
ЛАТЫШИ — въ губ. ЛИФЛЯНДСКОЙ; Эсты въ Эстляндской, 
отчасти и въ ЛИФЛЯНДСКОЙ; Н'Ьмцы — преимущественно 
въ губершяхъ Остзейскихъ; также въ Саратовской, Екатери­
носл а в с к ой ,  Т а в р и ч е с к ой ;  I I  I  в е ды  —  въ  Финлян дш ;  ф инн  ы  
— въ Финляндш, также въ губ. Олонецкой, С. Петербургской; 
Лопари или Лапландцы — въ Архангельской; 3 ы р я н е 
— въ Вологодской, отчасти въ Архангельской и Пермской; 
Во т я ки  —  преимуще с т в е н н о  в ъ  Вя т с к ой ;  Ч у в аши  и  Че­
ремисы — въ Казанской и Симбирской, также въ Вятской; 
Морд в а  —  въ  Ниже г о р о д с к ой  и  Пен з е н с к ой ;  Мещеряки  
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и  Т е п т я р я  —  въ  Орен б у р г с к ой ;  Б ашкиры  —  въ  Перм­
ской и Оренбургской; Калмыки — въ юго-восточныхъ 
стеняхъ Европ. Россш; Татары .— въ губ. Казанской, 
Оренбургской, Астраханской и въ Крыму, также въ Закавказш 
и въ юго-западной Сибири; Болгары — въ Бессарабш; 
Ц ы г а и ы — въ южн. губершяхъ Евр. Росс!и; Н о г а н — 
преимущественно въ Крыму, также по берегамъ Дона и Ку­
бани; Армяне — въ Астраханской губернш н въ Кавказ­
скомъ  Кр а  Ь ;  Ч е р к е сы ,  А б х а зы ,  Л е з г и ны ,  Ч  е  -
ч е н ц ы н др. — по сЬвернымъ ущельямъ и долинамъ Кав-
казскихъ горъ; Осетинцы — въ средней части Кавказ-
скихъ горъ; К и ргизы — въ Киргизскихъ степяхъ, и въ 
Астраханской губернш; Остяки— въ Тобольской губернш; 
Вогулы — въ губ. Тобольской и Пермской; С а м о -Ь д ы — 
ло берегамъ Оьвернахч) Океана, отъ Мезени до Енисея, также 
п о  в е р х о в ь ямъ  Ени с е я  и  в ъ  Саяи с кихъ  г о р а хъ ;  Т у н г у зы  
•— в ъ  в о с т о к у  о т ъ  Ени с е я ,  д о  Охо т с к а г о  м о р я ;  Б у р я ты  —  
въ Иркутской губернш; Якуты — въ Якутской области; 
Ю к  а  г  и  р  ы  —  по  б е р е г амъ  Инди г и р ки ;  К о р я ки  и  Л  о  -
м у ты  —  къ  с е в е р у  о т ъ  Охо т с к а г о  м о р я ;  К амч а д а лы— 
въ Камчатке; Чукчи — въ крайней северо-восточной части 
Сибири ;  К у р  и  л  ь  ц  ы  —  па  о с т р о в а хъ  Ку рил ь с ких ! . ;  А л е у­
ты  —  на  о с т р о в а хъ  Ал е у т с кихъ ;  Э с кимо сы  и  Колоши  
(Колюжи) —• въ Американскнхъ владЬшяхъ Россш. 
13* ГОСПОДСТВУЮЩАЯ ВЪРА въ Россш Право­
славная Греко-Россшская; кромК? того и другпмъ 
испов^дашямъ предоставляется свобода богослужешя. 
Пра  в о с л а в н ую  вЬр у  и с п о в 1>д уютъ :  В е лик о р о с с ь т п е ,  
Мало р о с с г я н е ,  Бъло р у с сы ,  Ка з а ки ,  Г р е ки ,  Г р у з и ны ;  Лют е­
ранскую и РеФОрматскую: Финляндцы, Эстляндцы, 
Л И Ф Л Л Н Д Ц Ы  и "  К у р л ян дцы ;  К а т о ли ч е с к ую  или  З а п а д­
ную Поляки, Литовцы; Несторхя некую: Армяне; 
Маглметанскую: Татары, Башкиры, Киргизы, Монголы, 
Черк сы, Лезгины и др.; I у д е й с к у ю : Евреи (или Жиды); 
Идолопоклонники суть: Калмыки, Индьйцы, Тунгузы, 
СамоЪды, Юкагиры, Чукчи, Коряки, Алеуты, Курильцы и 
некоторые другге. 
5 
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14. ПОГРАНИЧНЫЙ РФКИ: 
Торн е о ,  т е ч е т ъ  п о  г р а ниц е  м ежд у  Ро с с г ею  и  Швещею ;  
Пр у  т ъ  съ  Д у н а емъ  —  между  Ро с сшю  и  Ту рщею* ,  
А р а к с ъ  —  между  Ро с с г ею  и  Пср сюю .  
К р омЬ  т о г о :  
З а п а д н а я  Двин а  от дЬля е тъ  г у б е р нш  Вит е б с к ую  н  
ЛиФляидскую отъ Минской и Курляндской. 
Н  Ьман  ъ  или  М е  м  е  л  ь  т е ч е т ъ  п о  ю г о - з а п а д нымъ  г р а -
ннцамъ губерши Внленской, отдЬляя ее отъ Царства Польскаго. 
Б у г ъ  прох о ди т ь ,  б о л ьшею  ч а с т н о ,  п о  в о с т о ч нымъ  г р а ии -
цамъ Царства Польскаго, отделяя опое, съ этой стороны, отъ 
губ. Гродненской и Волынской. 
Д и Ь с т р ъ отд еляетъ Бессарабно отъ губ. Подольской и 
Херсонской. 
Дн 'Ьп ръ ,  п о  п риня т а я  в ъ  с е б я  Прип е т и ,  и д е т ъ  п о  в с е й  
восточной границ^ губерши Шевской, отделяя ее отъ Черни­
говской и Полтавской. 
У р а лъ  пр ох о ди т ь  м ежд у  г у б е ршею  Оренб у р г с к ою  и  Кир­
гизскими степями. 
15. ВАЖ1ГВЙШ1Я РЬКИ, по длин1& течешя своего, 
суть: 
Лена ,  выт е к ающая  и з ъ  Байк а л ь с кихъ  г о р ъ  и  п р о х о д я­
щая по Иркутской губернш и области Якутской. Длина тече­
шя ея составляетъ сверхъ А ООО верстъ. 
В о л г а  б е р е т ъ  с в о е  н а ч а л о  в ъ  Т в е р с к ой  г у б е р нш .  Она  
орошаетъ губернш Тверскую, Ярославскую, Костромскую, 
Нижегородскую, Казанскую, Симбирскую, Саратовскую и Астра­
ханскую. Длина течешя ея полагается, приблизительно, въ 
5350 верстъ. 
Е н и с е И выходить изъ Саянскихь горъ, ВНЁ Россшскихъ 
предЪловъ. Вошедши въ Россшскгя владешя, онъ протекаетъ 
по средин!'. Енисейской губернш, съ юга на сйверь. Длина те­
чения его, въ Россшскихъ влад1нняхъ, сверхъ 5000 верстъ. 
Об ь  ис т с к а е т ъ  в ъ  Ал т ай с кихъ  г о р а хъ ,  и  п р о х о ди т ь  п о  
губершямъ Томской и Тобольской. Длина течешя ея окола 
3000 верстъ. 
Ир тышъ  выходи т ь  и з ъ  Ал т ай с кихъ  г о р ъ  и ,  д о  в п а д ешя  
его въ Обь (въ Тобольской губернги), протекаетъ около 2000 верстъ. 
Д н Ъ п р ъ течетъ первоначально въ губершяхъ Смоленской, 
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и Могилевской, 'а отъ южныхъ грапмцъ последней ндетъ по 
западнымъ граиицамъ Черниговской и юго-западньшъ Полтав­
ской, потомъ орошаетъ Екатерипославекую, наконець, про­
текши по граиицамъ между Херсонскою и Таврическою, изли­
вается въ море» Длина течешя его составляешь около 2000 
верстъ. 
У р а л  ъ  про т е к а е т ъ  м ежд у  Ор ен б у р г с к ою  г у б е ршею  и  
Киргизскими степями, на протяжеши 1900 верстъ. 
К ама ,  в ажиъйплй  п р и т о къ  Вол г и ,  о р оша е тъ  г у б .  Вя т­
скую, Пермскую и Казанскую. Длина течешя ея полагается 
до 1650 верстъ, 
А л д а н ъ проходить по Якутской области, гдЬ и излива­
ется въ Лену. Течеше его полагается до 1500 верстъ. 
Н и ж и я я Т у и г у з к а , важигЁЙшш притокъ Енисея , бе­
ретъ свое начало въ Иркутской губернш, потомъ проходить по 
области Якутской и губернш Енисейской. Длина течешя ея — 
около 1500 верстъ. 
Ока  орошае тъ  г у б .  Орло в с к ую ,  Т у л ь с к ую ,  Кал ужск ую ,  
проходить по южнымъ и юго - восточнымъ граиицамъ Москов­
ской; потомъ течетъ по губ. Рязанской, Тамбовской, Владимир­
ской , Нижегородской, и въ последней изливается въ Волгу» 
Длина ея около 1400 верстъ. 
Дон  ъ  б е р е т ъ  с в о е  н а ч а л о  в ъ  Т у л ь с к ой  г у б е р нш .  Опъ  
орошаетъ губ. Тульскую, Рязанскую, Тамбовскую, Орловскую, 
Воронежскую и Землю Донскихъ Казаковъ. Длина течешя 
его полагается въ 1000 верстъ. 
16. ВАЖНФЙШ1Е ГОРОДА У БЕРЕГОВЪ НЪКО-
ТОРЫХЪ ГЛАВВДзЙШИХЪ РЪКЪ: 
у Северной Двины: Архангельскъ; 
у Западной Двины: Витебскъ, Полоцкъ, Рига; 
у Ньмана: Гродно; 
у Вислы: Варшава, Плоцкъ; 
у Днестра: Могилевъ (уЬздный городъ), Бендеры, Аккер-
манъ ;  
у Дн-Ьпра: Смоленекъ, Могилевъ (губер. гор.), Кхевь, 
Ек а т е р ино е л а въ ,  Х е р с о нъ ;  
у Волги: Тверь, Яр ославь, Кострома, Нижн1Й Нов-
г о р о дъ ,  Ка з а н ь ,  СимСшрск ь ,  С а р а т о в ь  и  А с т р а­
хан ь ;  
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у Оки: Орелъ, Калуга, Рязань; 
у Камы : П е р м ь; 
у Урала: Оренбургъ; 
у Тобола (при впаденш его въ Иртышъ): Тобольскъ; 
у  Ени с е я :  К р а с н о я р с к у  
у Лены: Я к у т с к ъ ; 
у Ангары; И р к у т с к ъ. 
IX ПРИМОРСЫЕ ГОРОДА, бол-Ье или мен-Бе важ­
ные, суть: 
у С-Ьвернаго Оксана: Кола, въ Архангельской губерши; 
у  Бал тшск а г о  м о р я :  Т о р н е о ,  Ул е о б о р г ъ ,  Бр а г ешта д тъ ,  
Г амл е к а р л е би ,  Якобшта д тъ ,  Ника р л е б н ,  Ва з а ,  
Х ри с т ин е ншта д тъ ,  
Б ь е р н е б о р г ъ ,  Р а умо ,  Ни -
шта д тъ ,  А б о ,  Г е л ь з и н гФо р с ъ ,  Б о р г о ,  Ло ви з а ,  
Фрид рих с г амъ , Выборгъ — ' всЪ въ Финляндш; 
Ревель, Балтгйскгй Порть, Гапсаль — въ Эетлян-
дга; П е р н о в ъ в ъ Л ИФЛЯПДШ ; А р е и с б у р г ъ <—• на островЬ 
Эзел Ь; В и н д а в а, Л и б а в а, — въ Курляидш; 
у Чернаго моря: Одесса — въ Херсон, губ.; Евпатория, 
Се в а с т о п о л ь ,  Б а л а к л а в а ,  Оео д о с г я ,  К е р ч ь  ( п ри  
Керченскомъ 
пролнвЪ) —- на полуостров^ Таврическомъ; 
у Азовскаго моря: М а р у у п о л ь, Таганрогъ —- въ Екатери­
нославской губернш; 
у Каспшскаго моря: Дербентъ, Баку, Ленкорань — въ 
въ Закавказш; 
у Охотскаго моря: Охотскъ — въ Охотскомъ округЬ; 
у Восточнаго Океана: Иетропавловскгй портъ, — на по-
луостровЬ Камчатка. 
\ 18. УКР1ШЛЕННЫЯ МФСТА вообще суть: 
на западЬ Европейской Россш: Аландъ, Гангудъ, Свеа-
бо р г ъ  ( с ъ  о т ли ч н ьшъ  в о е ниымъ  п о р т омъ ) ,  Фрнд рнх с -
г амъ ,  Выбор г ъ ,  Н  е йшло тъ  —  въ  Финлян дш ;  Шлис­
сельбургу, С. П ет ер бургъ (Петропавловская кръпость), 
Кронштадтъ (съ важнымъ военнымъ портомъ для ли-
нейиыхъ кораблей), Нарва -— въ С. Петербургской губ.; 
Ревель (съ хорошимъ военн. портомъ) — въ Эстляндш; 
Д и нами ид ъ, Рига — въ Л ИФЛЯПДШ; Дина бург Ъ — 
въ Витебской губ.; Б о б р у й с к ъ — въ Минской; Б р е с т ъ -
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Лито в с къ  —  въ  Гр о дн е н с к ой ;  Но в о г е о р г х е в с къ  
(бывшш Модлннъ), Варшава (Александровская крепость), 
З амо с т ь е  •— в ъ  Цар с т в е  Пол ь с к омъ ;  К г е в ъ ,  Каме -
нецъ-Подольскъ — въ Подольской губернш*, 
на юге Европейской Россш: Бен деры, Измаилъ, К и л I я, 
Хотинъ •—• въ Бессарабш; Севастополь (съ военнымъ 
портомъ), Еникале -—въ Крыму; 
въ Закавказш: Анапа, Пот и — у Чернаго моря, Ахал-
цыхъ, А х а л к а л а к и — на границе съ Азиатскою Тур-
цгею; Эривань — на границе съ Персхею; 
въ собственно Кавказской области находится цепь крЬпостей 
и редутовъ -— отъ Лубы, впадающей въ Кубань, за Те-
р е къ ,  д о  С ун джи  —  и зъ  к оихъ  в ажнейшая  к р е п о с т ь :  В л а­
дик а в к а з а .  
Кроме того идетъ редъ крЬпостей по рЬкамъ Уралу иУю, до 
впадешя последней въТоболъ; отсюда на востокъ, до впа-
дешя Оми въЙртышъ; потомъ вверхъ по Иртышу, до го­
рода Устькаменогорска; оттуда л;е на северо-востокъ, до 
верховьевъ реки Томи, или до Кузнецка (Томск, губ.); иа-
конецъ по юлснымъ граиицамъ Иркутской губерши — между 
по с л е д ними  в ажн ейшая  к р .  Т р оицо -Са в с к а я .  
19. Н'ЬКОТОРЫЯ ИСТОРИЧЕСКШ М'ЬСТА: 
Стар а я  Ладо г а ,  д р е в н я я  к р е п о с т ь  в ъ  1 2  в е р с т а хъ  о т ъ  
Новой Ладоги, въ С. Петерб. губернш. Бывшая столица Рю­
рика, съ 862 — 864 года. 
И з б о рс к ъ, древняя крепость, въ Псковск. губерши. Ме­
стопребывание Труьора. 
Ов р у чъ ,  н а  р ъ к е  Норыне ,  в ъ  Волынск ой  г у б е р нш .  При  
немъ погибъ Олегъ, въ 977 году, 
К г е в ъ ,  бывшая  с т о лиц а  В е ликихъ  Кня з е й  Р у с с кихъ  ( д о  
ХД1. века). 
'  Х е р с о н  е е ъ  (Кор с у н ь ) ,  д р е вшя  р а з в а лины  м ежду  Бал а­
клавою и Севастополемъ, въ Крыму. 
Вл а дим г ръ  З а лЬс с к г й ,  с т о лиц а  В е лик а г о  Кияжешя ,  
съ 1157-—1528 года. 
С т а р а я  Ря з а н ь ,  с е л еше  б ли з ъ  Спа с к а ,  в ъ  Ря з а н .  г у б е р­
нш. Бывшая столица Вел. Князей Рязанскихъ. 
Ко з е л ь с къ ,  у е з д .  г о р .  Кал у л ; .  г у б е р нш .  Мон г о лы  р а з о­
рили его въ 1258 году. Батый прозвалъ его „Злымъ Городомъ". 
Куликово поле, близъ истока Дона, въ Тульск. губер-
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ши. Знаменитая побьда Вел. Князя Димнтрхя 1оанпо1шча падь 
Мамаемъ, въ 1380 году. 
К а з а н ь ,  бывшая  с т о лиц а  Т а т а р с к а г оЦар с т в а ,  п о к о р е н а  
Зоанномъ IV, въ 1552 году. 
А с т р а х а н ь ,  бывшая  с т о лиц а  Т а т а р с к а г о  Цар с т в а ,  в з я т а  
Русскими въ 1554 году. 
Ос т р о г ъ ,  у1>з д .  г о р .Волынск ,  г у б е рши .  З дЬс ь  н а п е ч а т а н а  
первая Славянская библ1я, въ 1581 году. 
У г л и чъ ,  в ъ  Яро с л а в ,  г у б е рши .  Муч е ни ч е с к а я  см е р т ь  
Царевича Димитрия 1оанновича, въ 1591 году. 
Нижн1Й-Нов г о р о дъ .  Мьс т о р ожд еше  Ко з ьмы  Минина .  
Возсташе граждаггь сего города на оевобождеше Москвы отъ 
иноплеменниковъ, въ 1612 году. 
Ко с т р ома .  Въ  Ко с т р ом ск ом ! »  Ипа т г е в с к омъ  мон а с тыр ь  
жилъ юный Михаилъ веодоровичъ Ромаиовъ, до избрашя его 
на Россшскш престолъ, въ 1615 году. 
Моск в а .  Пер е н е с е т е  в ъ  н е е  с т о лицы  Вел .  Кня з е й  Ру с­
скихъ, въ 1528 тоду. Освобождение ея отъ Поляковъ, княземъ 
Пожарекимъ, въ 1612 году. Французы заняли ее въ 1812 году, 
2 Сентября, а оставили 10 Октября. 
А з о в ъ ,  п р и  у с т ь я хъ  Дона .  Пе р в он а ч а л ь н о  в л а д е ли  нмъ  
Генуэзцы*, съ 1471 года — Турки; съ 1657 г. — Донскхе Ка­
заки; съ 1696 г, — Русские; съ 1712 г. — опять Турки; иа-
конецъ, въ 1756 году, Русские вновь овладели Азовомъ, 
Пе р  е к о п  ь , бывшая крЬпость п а  сЬверЬ полуострова 
Крыма. Взятие ея Русскими въ 1756 году, подъ командою 
графа Минниха, и въ 1771 г. — князя Долгорукаго. 
Оча  к  о с ь ,  бывшая важная Турецкая крЬпость, уДн-Ьпров-
скаго лимана. Кровопролитные штурмы Русскихъ въ 1757 году, 
подъ начальствомъ Минниха, и въ 1788 г. подъ командою По­
темкина. 
X о т и иъ, бывшая Турецкая крЬпость, взята Русскими въ 
1759 году, а потомъ въ 1769 году. 
Ка г у лъ ,  о з е р о  в ъ  Б е с с а р а бш .  З н ам ени т а я  п о б ь д а  н а  
берегахъ его, одержанная Россшскими войсками надъ Турками, 
въ 1770 году. 
Б е н д е ры ,  бывшая Турецкая крЬпость, взята Русскими 
въ 1770 году, а въ 1789 г. навсегда присоединена къ Россш. 
Кии  б ур  и ъ, бывшая Турецкая крЬпость, на лЬвомъ берегу 
Дн Ьпровскаго лимана. Победа Русскихъ надъ Турками, въ 1787 г. 
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.И змай  л  т . ,  бы вшая  в ажная  Т у р е ц к а я  крепость, взята Су­
воровыми въ 1790 году. 
Т р оицк а я  Ла в р а ,  в ъ  6 0  в е р с т а хъ  о т ъ  Моск вы ,  была  
тщетно осаждаема Поляками, въ 1612 году. 
Д е у лино ,  с е л о  б л и з ъ  Т р оицкой  Ла в ры ,  и з в е с т н о е  п о  
заключению мира между Росскмо и Швещею въ 1618 году, 
по которому Владиславъ долженъ былъ отказаться отъ своихъ 
требоваиш на Росёшскш престолъ. 
Б р е с т ъ - Л и т о в с к I й. Победа Суворова надъ Польскими 
конфедератами, въ 1794 году. 
Пра г а ,  п р е дм е с т ь е  Ва ршавы .  Штурмъ  Ро с сшскихъ  в о й с къ  
подъ командою Суворова, въ 1794 году. 
В а ршав а .  В з я т г е  е я  Су в о р о вымъ ,  в ъ  1 7 94  г о д у ,  и  Пао -
кевичемъ, въ 1831 году. 
О с т р о л е н к а, м-Ьстечко въ ЦарствЪ Польскомъ. Победа 
надъ Польскими мятежниками, въ 1851 году. 
Не в а .  Поб е ды  Иов г о р о д с к а г о  Кня з я  Ал е к с а н д р а  Яро -
славнча надъ Шведами, на берегахъ Невы, въ 1240—1242- го-
дахъ, въ слЬдств!е коихъ онъ получилъ название „Невскаго". 
Нар в а .  Не с ч а с т н о е  с р ажени е  Р у с с кихъ  с о  Швед ами ,  в ъ  
1700 году. Взятие Нарвы Петромъ I, въ 1704 году. 
Л Ь с н о е, деревня въ Могилевской губернш. Пораженге 
Шведовъ въ 1708 году. 
П  о л т а в а .  Зн ам ени т а я  п о б ь д а  Пе т р а  Пе т р а  I  н а дъКар -
ломъ XII, королемъ Шведскимъ, 27 1юля 1709 года. 
Пе р е в о л о чи  о ,  мЬс т е ч к о  в ъ  Пол т а в с к ой  г у б е р нш .  По -
елЬ знаменитой Полтавской битвы сдались здЬсь 17,000 Шве­
довъ, 30 1юля 1709 года. 
Ри г а  поко р е н а  Р у с кими  4  Поля  1 7 10  г о д а .  
Ништад тъ .  Миръ  м ежду  Ро с а ею  и  Швец г е г о ,  в ъ  1 7 21  
году. Прюбр'Ьтеше Остзейскихъ провинцш, губернш С. Петер­
бургской и части Финляндш. 
Вил ьманштр ан дъ .  Поб ь д а  Р у с с кихъ  н а дъ  Швед ами ,  
въ 1741 году. 
Г е л ь з и н гФОрсъ .  Поб е д а  Р у с с кихъ  н а дъ  Швед ами ,  в ъ  
1742 году. 
А б о. Мнръ, заключенный между Роесгею и Швещею, въ 
1745 году. ПрюбрЬтеше части Финляндш. 
/ 
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Ревел ь .  Победа Русскаго Флота надъ Шведскимъ, въ 
1790 году. 
С в е а б о р г ъ ,  с и л ь н а я  к рЬпо с т ь  в ъ  Финлян дш ,  п о к о р е н а  
Русскими въ 1808 году. 
К в а р к е нъ ,  у з к о е  м -Ьс т о  в ъ  с р е д нихъ  ч а с т я хъ  Бо т пи ч е »  
скаго залива, родъ^пролива, шириною въ 9 верстъ. Знаменитый 
переходъ Русскихъ войскъ по льду, изъ Финляндш въ Швецно, 
въ МартЬ 1809 года. 
Фрид рих  с  г а  мъ ,  Миръ  м ежду  Ро с с г сю  и  Швещею ,  з а­
ключенный 5 Сентября 1809 года. ПрюбрЬтеше Россхею всей 
Финляндш. 
П  у л т у с къ ,  в ъ  Цар с т вЬ  Пол ь с к омъ .  С р ажеше  Ру с с кихъ  
съ Французами, въ 1806 году. 
Ко б ринъ ,  у -Ь з д н .  г о р .  Г р о д н е и .  г у б е рши .  Г е н е р а л ь  Т о р -
маеовъ раэбилъ и взялъ въ плЪнъ Саксонскш корпусъ генерала 
Кленгеля, 15 1юля 1812 года. 
Смол е  и  с к ъ .  Кро в о п р о ли т н о е  с р ажеше  Р у с с кихъ  с ъ  
Французами, 4, 5 и 6 Августа 1812 года. 
Б о р о дино ,  с е л о  б л и з ь  Можай ск а ,  в ъ  Моско в с к .  г у б е р нш .  
Кровопролитное сражеше Русскихъ съ Французами, 26 Августа 
1812 года. 
По л о цк ъ. Побьда, одержанная геи. Внтгепштенпомъ 
надъ Французами, въ АвгустЬ и Октябрь 1812 года. 
Т а р у т ин о ,  с е л о  в ъ  Кал ужской  г у б е р нш .  Ла г е р ь  Ро с с ий­
ской армш въ 1812 году. * 
Малый -Яро с л а в е цъ ,  уЬздп. гор. Калужской губернш. 
Сражеше Русскихъ съ Французами, 12 Октября 1812 года. 
Чашники ,  мЬстечко въ Витебской губерши, близь кото-
раго Витгенштейнъ разбилъ Французовъ, 19 Октября 1812 года. 
Вя з ьма ,  у 'Ьзд. гор. Смоленской губерши. Побъда Русскихъ 
надъ Французами, 22 Октября 1812 года. 
К р а с н ой ,  уЬзд. гор. Смоленской губернш. Поб'Ьда Рус­
скихъ надъ Французами, 5 Ноября 1812 года. 
Б е р е з и н а .  Пор ажеше  Франц у з о в ъ  н а  б е р е г а хъ  с е й  рЬки, 
16 и 17 Ноября 1812 года. 
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